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Li Fábrica de Mosáicos hidráulicos más anti­
gua át Andalucía y de mayo; exportación 
■'DE
José Hidalgo Bspíldora
BíJdnsas'de alto y bajo relieve para ornameji- 
tación^.iraitaciones á mármoles. -
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráu- 
cas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cítales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, 2.—MALAGA.
m h u m  AHTiouál
reumatismos crónicos, neurastenias, raquitismo, 
locura, sífilis, etc.
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en el
fConsultorio de!
A la» 4 solamente.—̂Somera, 5.
Si no hubiese sido por el edificante es­
cándalo que los reverendos y pudibundos 
asambleistas armaron en la penúltima se­
sión, increpándose mutuamente como ener- 
gúmenoSi nadie se habría enterado de que 
en Zaragoza acaba de celebrarse úna Asam- 
bíeade la llamada ¿ííenaprensíT.,
Pero las voces de la' clerical trifulca se 
oy^ton hasta en Belchite y ya todo el mun­
do sabe que obispos y curas y representan­
tes de lósperiódicos neos, carcas, integris- 
tas y clericá í̂es se pusieron, en pleno ,tem- 
^lo, sin respetar la sagrado del recinto, co- 
;&o digan ddeñas, hasta el punto extremo de 
que el presidente de la beatífica Asamblea, 
el obispo de Salamanca, tuvo que dimitir al 
Vver su autoridad desconocida y atropellada.
Esto no fué obstáculo para que después 
íle ía sesión de clausura se encaminaran to- 
muy contritos, á elevar preces en ac- 
fn de gracias por los buenos resúltados^ 
óda Asamblea. Como los reunidos salieron, 
pórm'iserictífdia‘divina, sin devorarse unos 
áoihs, la acción de gracias se imponía.
Peto en resumidas cuentas ¿de qué tra- 
íárori 01 esta otra Asamblea? Pues de lo dé 
slempréíijdé que toda la prensa, no siendo 
W el último Íperi5dÍco"qe~!aehs;^yaTl2aQ^^^^  ̂
Jpianecesidad—lias ganas!-^de que en Espa­
c i a  se funde un gran diario freo; de que ellos, 
C*s decir, los papeles ultramontanos, jesuíti­
cos v clericales, son la verdadera tíajavie- 
ra de í5 moralidad; de que es preciso per­
seguir á Sangre y fuego á la prensa liberal 
y proteger Jiót todos b ?  medios á la otra, á 
la que ellos lla'jhan ía tóend.
Y todo esto, para mayor ejempIaridiTÍ “ ^ 
para que resulte más eficaz la propaganda, 
se lo dicen y Sé lo discuten entre sí ponién­
dose fraternal y piadosameníe de vuelta y 
inedia, apostrofándose é jijsultándose, para 
dar una pruéb'á deí éspíriíü evángélico que 
les anima.
En esa reunión de gente clerical de hábi­
tos largos y cortos, sólo ha habido aplausos 
para los oradores furibundos, para los que 
han preconizado el esterminio, mostrando 
un espíritu de feroz intransigencia; pero 
apenas alguno, con un poco más de sentido 
común ó de ideas más templadas, abría la 
boca para pronunciar alguna palabra de 
respeto á las ideas contrarias ó de concor­
dia, el cónclave se levantaba airado y las 
voces de IAbajo! iFueral'y otras del vocabu- 
iario más gráfico, resonaban eu; el recinto,
I  dando lugar ál escándalo, los denuestos, las 
imprecaciones y los insultos que se cruza­
ban de banco á banco, sin la menor consi­
deración al lugar en que se celebraba ía 
Asamblea, y sin el menor respeto á la cabe­
za mitrada que, la presjdíf. ,
¿Y de ese modo yán á conseguir los pe­
riódicos clericales y sus defensores y favo 
recedores las simpatías y el apoyo de la 
opinión?
Al contrario; lo que esas Asambleas re­
presentan es la creciente decadencia de esa 
prensa, que cada vez está más fuera de las 
corriéntés de la opinión pública; lo que sig 
nifican es que Cada día se halla en mayor 
impotencia y que no sabé ya por dónde re­
volverse ni qué procedimientos emplear pa­
ralograr lo imposible: que el público la lea 
y que la haga qaso.
Y hay que convenir en que con Asam­
bleas como esa escandalosas é irreverentes 
paralo ip|sm,o que ella dice defender y trata 
impórier á los demás, no logra esa pren­
sa la finalidad que persigue.
iValiente ejemplo ofrecen al público en 
general y á las gentes religiosas y timoratas 
en particular, esos asambleistas católicos 
tirándose los trastos á la cabeza y Ilenán- 
<lose de improperios en pleno templo y á 
presencia de los sacerdotes y Obispos, pas-: 
lores de su propia grey !
Estas cosas, menos mal que ocurran en 
las Asambleas políticas de los picaros libe- 
jales, demócratas y republicanos, que se ce­
lebran en un teatro ó en otro lugar profano, 
áonde se discuten y se ventilan cuestiones 
mundanas, intereses impíos que encrespan 
las pasiones y soliviantan los ánimos; ¡pero 
jn una Asamblea de obispos, de sacerdo­
tes y de directores y representantes de la 
ouenaprensa.., de todas esas almas de Dios,
0̂ espíritus puros, que se reúnen en luga­
res sagrados...! Eso no tiene- explicación 
posible; es la mayor, la más tremenda de 
Has contradicciones. Es una terminante y 
completa negación de todo lo que esa gen­
te dice ser y representar.
Nada. La última Asamblea de la büena 
Pjma no ha sido otra cosa que un escán- 
áalo clerical más.




Radioactivas y con 
un dé'spténdimiento de 
20.635,62 litros .de ázoe 
cada 24 horas.
Indicadísimas para to­
das las enfermedades del 
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calinas y de efectos 
seguros en las en­
fermedades. del apa 
rato digestivo y uri­
nario.
BI asunto del día
Do cura iDanciero
 ̂s Para Instalar las oficinas se buscó un mag­
nífico local en la calle de Peligros núm. 7.
en
.ij'ás p rim eras no tic ias 
La Agencia Prensa nos envió ayer un tele­
grama, destinado á causar, honda impresión en 
Málaga*.
Decíase en tai despacho, nuestros lectores 
lo recordarán, que el sacerdote don Salvador
Ramón y C^carrella, fundó en Alicante una su­cursal dél - - - . . .  - - --Banco Agrícola del Levante de Ca 
narias y después de prometer la construcción 
de un suntuoso édíficío para instalar, las pfici- 
iias y la-compra de ocho buques destinados al 
comercio y fomento del turismo, se embolsó 
unos cuantos miles de pesetas producto de las 
acciones suscritas y desapareció de; la capital 
levantina,.- . ' .. - '
Los accionistas permanecieron tranquilos, 
sin sospechar nada, hasta que un periódico dió 
la voz de alarma y se descubrió el pastel.
Como dicho! sacerdote había estado en Má­
laga, implantando el mismo negoció,, la noti­
cia tenía que caer aquícomo'unabomba.
,Yasí füé. . .N/-;',
Pero no adelantemos los sucesos, que dicen 
ios escritores de folletines.
¿Quién cora
Don Salvador Ramón es un sacerdote bas­
tante conocido en el mundo de los :negQ,cios 
desde qué fundó éh Banco tAgrícola de Alfonso; 
XlUj'dé cuyo empello nb salió airoso, segúmla 
prensa profesional y la..pfofana; , f.; .
Visitaba Madrid con frecuencia, residiendo 
en el Hotel Paris, acorapaiíado ¡de dos secre- 
'tarlOSî - i:- .  ̂ .
En Málaga ha estado dos veces gestionando 
y consiguiendo la fundáéión de una sucursal 
de Banco Agrícola del LeVanteídé Canarias^
El Bnnco)
¿Pero exisfédicho Banco? Indiscutiblemen­
te. Está constiíüidó en Santa Cruz dé Téneri- 
fe y la escritura presenta singulatidades que 
no concurren em ninguna de las Sociedades 
anóninriás cono.Gida'Si 
Dicha Sociedád, según su reglamento, tiene 
tres aspectos: anónima, mútuá y sindicato
4P
y estudios prácticos J. DeÍorme.»Luisri O
ér^égretrO'éspecíal.
El Consejo de administración. carece de di- 
recíóres, subdirectores etc., y en su lugar se 
compone de un gobernador genera!, que es el 
presbítero don Salvador Ramón, un presiden­
te, don Aiitonio Pérez Linares; un yice, don 
Ecequiel Pérez Rosa; un conciliario, don José 
Püig y Códina; un iníefrvértiór̂  don Juan Bau­
tista Piérro y caíorée vocales. *
Eí Consejo de administración central y gCr 
"“‘«ftia regidén en Santa Cfué dé Raima, la gó-
y “‘« « i* ” y
pfic¡naé en Barcc.o.._ - -i* ,t|ig,|2a(lo para 
El gobernador general esi- de Es-
fésidír oficialmente eri cualquier puu., 
paña ó del extranjero y en caso de erifermeua*. 
ó incapacidad eivil, podrá designar el sustituto 
qué ha de reemplazarle!con todas sus prerro 
gativás y facultades.
€omisai*íaá catélicas 
Los estatutos de esta sociedad mercantil es­
tablecían la fundación de comisarías católicas 
éñ Marruecos, Oriente y puntos donde debie­
ran tocar los ocho barcos de que habla el tele­
grama de Alicante.
Rudas y  recelo» ^
En esto empezó á esparcirse|in rumor nadaj 
favorable para la respetabilidaa ;del Banco,, ŷ  
alguien hubo de escribir al señó; Ramón, in-̂ j 
dicándole la conveniencia de qu,é se presen ,̂ 
tara en Málaga para desvanecer las especiesf 
poco gratas que circulaban. i
El sacerdote vino, el día que se le indicó, ha-| 
bló con los señores arriba mencipnados^y pa-¡ 
rece que las, dudas y sospechas fueron disipa-; 
das. I
El día 20 de este mes, banquetearon en e| 
Circulo Mercantil el señor Ramón, el Conseja 
y los señores Madolell y \lbadalejb y la par 
y tranquilidad volvió á los -ánirads, ségán la 
nota que apareció a! día siguiente en la pren-í 
sa local.
Slarcha del señor Baméit
Inmediatamente, se ausentó de nuevo el go­
bernador general del Banco, anunciando gu 
prepósito déir á París, «íbién paééría, a g ^  
por Madrid y Bilbao, en ̂ cúyo ültimó puntí? 
trataba, y parece qpe lo ha conseguido^ levan­
tar otra sucursal.
Asilas cosas, el, telegrama de Alicante ha 
venido, naturalraenté/ á producir - de nuevo 
toda clase de recelos y sospechas.
En Hdldga dicen qtié no hay estafado»
Lá cuestión" primordial para Málaga!éésa' 
ber si hay aquí estafados.
Para esclarecer tal extremo, realizamos ayw 
las' oportunas.;diligencias, y ateníénfloftós á ios 
linforraes que nos suministran, tenemos la sa­
tisfacción de poder contestar negativamente.
‘ Si la obra del señor Ramón es una super­
chería para incautarse de las bolsas agenas  ̂
en Málaga no lo ha logrado.
Véase la razón de este aserto.
Pasa ser consejero de una sociedad es pre­
ciso poseer acciones; las de! Banco Agrícola 
son de 500 pesetas y los señores que aquí for­
man el Consejo se suscribieron tan solamente 
por una, precaución muy plausible, cuando 
;se desconoce á fondo un negocio y la perso­
nalidad qué lo plantea.^ c. ■
■ Hemosdicho quedos consejeros se suscri­
bieron, por una sola aeciónv y esto no es exac­
to del todo: hubo dos señores que toraaton 
dos,Jo§ cuales enítegayon^el .dinjerp al seí^r 
Ramón antes de su partida; hubo también, 
otro señor que le hizo entréga del impprtéld^
gió en Málaga 2.500 pesetas; pero, según híbíí? 
dicen, están garantizadas por el mobiliario que 
desde Barpejona envió para las oficinas y que 
aparece valorado en 3.000.
Es .indudable que si lo del Banco es una en­
gañifa ó un timo, su or'ganizadorná slóo sor­
prendido cuándo en Málaga levantaba el tin­
glado para rque la maquinaria funcionase. j
iTTiieiiítrai, opiitién
Juzgando por esos antecedentes la cuestión, 
parece qué no se trata de una estafa vulgar; sino 
de un negocio colosal, más ó menos bien plan­
teado, urdido en Roma y á cuyo frente aparece' 
de testaferro don Salvador Ramón. .
Ahora bien; este último, durante su postre- 
- «ntancia en Málaga, indicó que la campaña 
rae-.»'  ̂ ^ el nacielite or̂
gamsmo, parte de la de
instalados en el edificio principal, donde se vende 
infinidad de epsas: ropas hechas y á medida, telas, 
sederías, corsés, camisas, lencería, sombreros, 
calzado, paraguas y'sombrillas, éte;, étc.
La venta de estps almacenes se eleva á 450.000 
francos anuales, . produciendo un ¡ beneficio de 
30.000. ‘  ̂ ,
La venta de carbón se efectúa en sacos, á domi­
cilio. Los ingresos por este concepto pasan de 
400.000 francos, dejando un producto de 25.000.
El despacho, de carnes presenta numerosas difi 
cultades á. una cooperativa de esta índole, por lo 
que esta tama del comercio se ha desarrollado 
poco en la Casa del Pueblo. Tiene una venta ahUal 
de 300.000 francos, y los beneficios solamente al 
canzan á 2 ó 3.000.
En Herfelingen tiene la Casa del Pueblo una le­
chería.; El objeto perseguido ai instalarla ha sido 
penetrar en un centro rural, para ponerse en rela­
ciones con los campesinos é interesarles en el mo­
vimiento cooperativo.
La Casa del Puéblo tiene un excelente café y 
una sucursal de éste en el barrio de Molenbeck 
En ambos está prohibida la venta de licores, no 
vendiéndose otras bebidas que cervezas, vinp^ ca­
fé, leche, etc. El café de la Gasa del Pueblo tiene 
ingreso constantq de Í3.000 francos semanales 
Tiené un salón qué mide 60 metros de largo por 16 
y medio de ancho; este salón rodeado de gradas y 
de una galería de 3 metros y medio de ancho, está 
en excelentes condiciones acústicas, teniendo el 
techo de 8 y medio á 10 metros de altura. La epns- 
trucción de. este soberbio edificio bá costado poco 
más de un millón de francos.
Por la iniciativa de Mr. Serwy, miembro activí­
simo de la Cooperátiva, se ha constituido una Fe­
deración de Cooperativas, después de luchar cou 
innumerables obstáculos;, la obra de Mr. Serwy 
■' ‘S í ' ' .............progresa de uniAmanéra incesante.
americana
representantes láicos, ó sean los igo-,.... 
capa corta.
Esto, aparte de si en el negocio hay ó no 
sus conatos de estafa, muy bieri pudíéra ser 
verdad, pbrqúé ya sabetnos que la terrible 
Compañía loyolesca se atreve con todo el 
mundo, incluso con él papado. Y ello vendría
Entre las naciónés dé origen hispano ame­
ricano se nota cada día mayor actividad y mo­
vimiento fructífero para estrechar entre si y 
con España los, lazos de amistad en todos los 
órdenes de la vida  ̂lo cual revelan en sus ac­
tos los Jefes de Estado respectivos, los Go­
biernos, la Prensa y los mismos países en ge­
neral, prestando su concurso y fomento ál 
progreso común.
A esto contribuye la Unión Ibero America­
na, los representantes de los Gobiernos, y cor­
poraciones que se esfuerzan propagando é im­
pulsando cuanto es posible el planteamiento 
constante de ideas y reformas que han venido 
á ser utilísimaá, éntrelas que Se égita una de 
gran transcedencia en estos momentos, la cual 
eé|íjge llevar á cabo un viaje de propaganda
Son también muy significativas las noticias 
que han llegado en los últimos correos respec­
to á iniciativas depersonas prestigiosas afectas 
á España y entusiastas por la confraternidad, 
en Colombia, Perú, Ecuador, Paraguay y 
otras Repúblicas, de llevar á cabo excursiones 
desde aquellos países a! nuestro, para visitar- 
jo y hacer en él estudios y Irabajos útiles que 
contribuyan á la mutualidad científica, litera- 
fiSí comercial y de tóda especie.
1 Gran número de americanos de los muchos 
qué ahora frecuentan nuestra Patria, al asistir 
á las conferencias de la tJntón Ibero America- 
íia, leer su Revista *y demás obras y analizar 
¡os problemas sociales, económicos, políticos, 
literarios y cieiítífícos que allí se traían, se 
muestran muy partidarios de dar mayores am­
plitudes á las tareas generales que en **’rha 
Asociación se névañ'ácabo,y. publicar ento­
rnos eC???ómicos los discursos, monografías 
disertaciones, articulós y todo lo demas
La Energía de la Especie Immaíia
POR
J .  N a v a r r o
Se suscribe en la librería de don José Duaríe, en la consergería de la Sociedad de Ciencias y en casa 
del autor, Torrijos, 45 2.“ derecha.
Los obreros podrán suscribirse á pagar en plazos,
que
Las comisarias debén ser desempeñadas I á poner de relieve que‘asistimos á una lucha 
por sacerdotes,debidamente autorizados por la mercantil de gigantescas proporciones entre 
Congregación de Propaganda Fide y con su- gente de sotana; de un lado el Vaticano y dé
jscción á ías enseñanzas é instrucciones del f -----
Papa.
Eo» barco»
No, mentía el señor Ramón al hablar de di 
chos barcos en la ciudad alicantina. Los men­
cionados buques se contrataron ei día 8 de 
Abril del corriente año ante notario y corres- 
noudientes testigos, con la casa Swan, Hunte¡r 
& Wigham RichardJSon Limited, de Newcasíle 
Olí Túne, Inglaterra, éntrégárídosé éií él acto 
de firmar la escritura fia cantitíad de 8,448.000 
pesetas, mitad del importé dé la adquisición.
Lof barcos debéi? ser seis mix,tos de 3.000 
toneladas con una velocidad dé 15 miñas por 
hora,y dos para pasaje, destinados á lás gran­
des peregrinácidnes áRomaly Palestina,y ,al fó- 
manto déftürisrno éíi España, de 3 OÓO tonela­
das de carga y un andar de 17 millas y lúedia 
por hora.
Los barcos se destinan á la inmediata ím 
plantáción de los servicios regulares del 
Banco con Oriente, Canarias y Marruecos.
Con ellos se propone el gobernador gene­
ral crear un serviéio regular con Oriente, sa­
liendo de Barcelona y- tocando en Marseña, 
Géno.va; Ñápales, Salónica, Constantinopia, 
Shiyrna, Messina, Alejandría, Trípoli, Beyr 
routh, Jaffa, Port-Said, Alejandría y Barce- 
'ona.
Además de este servicio, los
otro la Compañía de jesús, cuya acometividad 
en los negocios, para emprenderlos por si
pára Ijégar al fin dé las aspiraclonea que en­
caucen el probiepis de }a.ra*a.
Quizá en fecha próxinif  ̂se celebre una reu­
nión para tratar de tan importante asunto.
Los horrores de le poliiioá
para impedir que otros los emprendan ,̂ 
todos es conocida. - 
Sí es asi, será curioso ei especf 
iícil de predecir quién vencerá á quién. 
Esperemos.
Una renn^dn
Por ausencia del señor ScHoltz, np pudo 
ayer reunirse el Consejó de adriiinistráclón del 
Banéb en Málaga.' j 
ProbablementeJo hará el lunes.
Se espera también contestación é un tele 
grama dirigido al presidente del Cónsejo de 
Alicante, don Enrique Romeu.
ano
COOPERATIVISM O
La Gasa del Puel^lo, dé Brusela».
oficiales aseguraban el estableqímiéntQ de qtfo 
para Marruecos y Canarias.
Heg.ocin» del Banco 
Según el séñor Ramón, además de este ne­
gocio, el Bíinco reaiizaria los siguientes: Me­
sas reguladoras, Aimacehés dé resistencia 
Lonja de contratación, Préstamos personales.
Cono prometimos el otro día, hoy nos vamos á 
ocupar, brevemente, de la CasaUel Pueblo, de 
Bruselas.
Esta Cooperativa comenzó con menos de IQO 
miembros y con un capital de 600 francos; actual­
mente aquéllos son 20.000 y el capital sé eleva á 
125. OOÓ francos.
El primer año los) negocios importaron 7.600 
documentos I,francos; ahora pasan de 4.000.000. En los comien-
la
hipotecarios y pi.giíoraticiQS, Seguros dé cose- L¡ffag anteriores!
zos, los beneficios fueron-dé 8ü0 francos, y en 
actualidad se reparten anualmente 5Q0 000.
En 1883 esta Coojperativa tenía dos empleados; 
hoy pasan de 350.
La producción del pan, que apefifs aicsnzaba á 
560 kilos, se eleva actualmente á 220.000.
Fundada la Casa del Pueblo en el afio de 1881 y 
legalizada ep 1888, ha venido desarrollándose en 
continúo avance, como puede observarse por lai
chas, ganado, ¡ncéndios y accidentes atmdsfé- j 
ricos y marítimos.
Una serie de asuntos, en suma, casi írapoéi- 
bíé de ileval á la'práctica por una sola entidad, 
!La »ttcar»al de Málaga 
Hace unos meses, e! cura Ramóti vinoá ] 
Málaga y díó uña conferencia en el local de
En sus comienzos Sólo se dedicaba á la fabrica­
ción de pan; sucesivamente ha ampliado su círcu­
lo de acción, estableciendo carnicerías, tiendas de 
comestibles, confección de ropas, carbopéria, le- 
cheria, servicio médicó-farmacéutico, etc.
Trataremos detalladamente todos éstos servi­
cios, ■
Al igual qúe el Voorait, de Gante, la principal
la Liga de Contribuyentes acerca del Banco I rama ae esta Cooperativa es la panadería. La Ca- 
Agilcola, enumerando las excelencias del ne- sa del Pueblo tiene dos grandes panaderías, en las 
gdeio, i Gue hay empleados 162 Hombres, de qbs que 95
Aquí entró en tratos con numerosas perso- [son panaderos, 60 repartidqres y 7 horneros. La 
ti3s de Dtísición v bien oronto Hrráí¿6 íü x cuesta 25. cénííínosj y al fin de cada
de® n s ^  tíTeadcó f ^  - r
Como anteriormente »e han hecho públi-LQ  ¿tjgg ventajas, como son, pan
eos, no tenemos incoñvéniente en reproducir gratuito mientras se halla enfermo y servicio mé- 
nombres: la gerencia del establecimiento fué dico-farmacéutico, gratuito,tanibiéri. .
eriComendada á don Joaquín Madolell, la ins- La influencia dé ía Casa del Pueblo en ios pre- 
pecdón rt’gioha! á don Federico. Albadalejo y  ciosdei pán en Bruselas se ha hecho notar, obli- 
Coasejo de Administració.n lo {ate|[?arQn | gando á los fabricantes á reducirlos.ei
los señores don Julián Sáenz, don Alejandro 
Mac-Kinlay, don Simón Castel Supervíelíe, 
don Félix Sáenz Calvo, don Antonio Garda, 
Herrera, don Matías Hueiin, don Francisco  ̂
Estévez, don Cristián Schpltz, don Julio...... .. r
Sólo en la capital de Bruselas posee la Casa del 
Pueblo 21 sucursales, donde, además del pan, se 
vende toda clase dé comestibles, como conservas, 
especias, manteca, café, vino, etc., etc,
La venta anual ep estas sucursales se eleva á 
520.000 franco*. . ¡ ■
I Gobernador recibió ayer un paite de la 
'guardia civil de Igualeja, dando cuenta del 
crimen ocurrido eñ aquella villa á crnsectíen- 
cla, de disgustos por cuestiones políticas;
' Según dicé ere^brito, á las cinco de la, tarde 
del día 22 se sintieron próximo ai cuartel tres 
disparos de arma de fuego y voces de mujeres 
que decían, ¡qué dolor, que lo han.malado!
La fuerza de la guardia civil salió inmedia­
tamente háciaél lugar de donde partían las 
voces, encontrando á Antonio Jiménez Jimé­
nez que sostenía en, sus brazos, bañado en 
sangre, á su hijo.José Jiménez de la Clrúz.
En una manó tenía el Antonio un revólver 
que habla conseguido, arrebatarle á su hijo.
Un guardia incautóse del arma-, procediendo 
después de descargarla á interrogar al herido.
Este manifestó que poco antés habíase en­
contrado á su hermano juan Jíni'éné? dé lá' 
Cruz, el cual, después de jnsultatb, como dé 
costumbre, le disparó dos tiros, haciendo uso 
de una escopeta de dos cañonea.
El José, pata fépeíér la agresión, sacó el re 
vólver que le fué ocupado á su padre yi dis­
paró contra su hérmáno, sin hacer blancp,
Juan Jiménez; una vez cometido el hecho 
dióse á la- fuga,:ocultándose en una posada 
próxima, en la que se personó el juez mufiiéi- 
pal y una pareja de la guardia civil.
El fratricida al nofár sú presencia; violentó 
úna de las ventanas traseras del edificio, dan 
.dp á correr hacia la vega« .
íLos civiles, luego de reconocida la casa 3 
averiguada la. fuga de! criminal, salieron en su 
persecución, regresando varias horas después 
ai pueblo, sin haber conseguido cápturarlo.
Según ha podido averiguarse,varios yecinos 
;protegleron la huida del Juan Jiménez, él cuál 
ál enterarse de que las heridas que sufría' sü 
hermano no e an mortales, decidió presentarse 
al juzgado, efectuándolo así, en la madruga­
da del día siguiente.
La escopeta con que se cometió el hecho 
era de la propiedad de don Honesto García 
Chamorro, según se asegura, y el Jiménez la 
envió después de ocurrido el crimen á casa de 
un su compadre, llamado José Guerrero de la 
Cruz.
. La Junta permanente de Festejos, en su pa­
triótico deseo dé qué la tradicional feria de 
esta ciudad, ofrezca en el año presente los ex- 
plendorés y atractivos que mantuvo en los pa­
sados tiempos, ha organizado, con la coope­
ración del Exemó. Ayuntamiento y elconcur- 
so de todas las clases Sociales; especialmente 
de la Industria y el Comercio, grandes feste­
jos públicos en los días 27; 28, 29 y 30 del 
mes actual y 1 y 2 de Octubre próximo, con 
el siguiente
P R O G R A M A
Día 27 de Septíembrej^A lás 12 la banda 
de música que dirige e r aventajado profesor 
don Manuel González Herrera, recorrerá las 
principales calles de la población, dort'repi- 
que de campanas y disparo de cohetes vola­
dores, para anunciar la- inauguración de las 
fiestas. ' ' ¡
A las cüatro de la tarde primera corrida de 
seis novillos-toros de muerte de la ganadería 
de Ramírez Guerra, estoqueados por4os arro­
jados diestros Antonio Haro el Malagueño y 
Juan Campuzano, con sus respectivas cuadri­
llas.  ̂ -
A las ocho y media de la Anoche expléndida 
iluminación de gas aéetUenO en el Paseo de la 
población, á cargó del notable gasista, hijo 
de esta loealldad, don José López Navarro, 
amenizada por la banda de música antes refe­
rida.
Día 28.—Gran rifa benéfica en el Paseo de 
la ciudad, estando la expehdición dé papele­
tas á cargo de distííígúidas señoras 3T seño­
ritas. ■ ■' '  ̂ ,
A las cinco déla tarde elevación de globos 
y fantoches. . .
A las nueve de la noche Concurso y Expo­
sición de Escaparates, recorriendo las calles 
del comercióla susodicha bánd^^de música . '.•
Alas cinco dé la ImaWná gran ÉRa 
repetida banda y disparo de cohetes, como 
medio de anunciar el comienzo de la feria de 
ganados.
A las diez de la mañana función religiosa á 
la virgen de los Rémediós en su santuario del 
Ceóo, costeada por sü digno capellán don 
Manuel dé Palrha y López, con la asistencia 
del obispo de la diócesis.
A la una y media de la tarde.—La Junta de 
festejos, precedida de la batida de música de 
esta población y en unión de las persona> 
se dignen acompañarla, acüdirá.^Va estarirtn 
de los Suburbanos á recibir ^ t- bandaTl Re­gimiento deBorbón. ' DanaaaeiKe-
minaclópS?^ segunda ilu-
ue gas acetileno en el paseó y gran 
../iicierto por láreferida banda militar.
Dia 30.—Segundo de la feria de ganados,
A las cuatro de la tarde segunda corrida de 
cuatro toros, de inuerte de ía acreditada gana­
dería de Castellónes, estoqueados por los re­
nombrados Catadores Enrique Vargas Minuto 
y José Moreno Lagartijillo chico, con sus res­
pectivas cuadrillas, de picadores y banderille­
ros.
A las nueve de la noche, sorprendente vista 
de fuegos artificíales en el real: de la feria, 
confeccionados en. los. talleres de pirotecnia 
de M. Gómez Mártinez,, de Valencia, ameni­
zados por la banda de música de esta pobla­
ción.
Oía. 1,*» de Octubre.—Tercero de la féria de 
ganados.
A las cuatro y media de la tarde carreras de 
cintas en bicicletas en la plaza de toros. Cono­
cidos jóvenes de esta localidad tomarán parte 
en la mencionada fiesta, disputándose las cin­
tas que para tal objeto had tenido la bondad 
de decorar con bordado ó pintura distinguidas 
señoritas, previamente invitadas por la Junta, 
terminando el espectáculo^epó una, sorpreuri 
dente y agradable novedad á cargo del popu­
lar Pedro Rueda (a) Chinito.
do, Sr. Sánchez Jiménez.-Procurador, Sr. Bs- 
rfoblanco.
Vélez.—Hurto.—José López Torres.—De­






' Alora.—Resistencia.-José Medina Martín. 
-Defensor, Sr. Pérez dél Rio.—Procurador, 
Sr; Berrobianco.
' Mércéd.—Lesiones.—francisco Guillén FlcT- 
rido.—Defensor, Sr. Esdóbar (J.).—Procura­
dor, Sr Rodríguez Casquero.
' “ DE LA
f 'lM ie o If i  H o F t®  d®  BiaipaSai 
Do venta en todos los Hoteles, R es^ ran ts  y 
(JUiTiuarinbs. Para pedidos Id ilio  del Moral, Ara* 
nal, número 23, Málaga.
Información Militar
Pluma y Espada
Se le ha concedido a! guardia 2.* de esta Coman­
dancia, Domingo Quesada Moreno, la rescisión del 
compromiso qiie tenía contraído por el tiémpo de 
tres años, previo reintegro de la parte proporcio 
nal del plUs percibido y no devengado.
—Ha sido destinado á esta comandancia de ia 
guardia civil, el segundo teniente ascendido, que 
prestaba sus servicios en la de Cáceres, don Dá­
maso GpjizáJjzCa'teUan
'  ‘̂ '"iíLañühclámos oportunamente, el Diario í.itv m-cnxsaiar rr,snoiiren-»«“ «'cá3 ’"cr,SDoñféií' 
Pfe» P” ! redlmir.e'^i m.-
tálico los reclutas del alistamiento del'corriente 
afio, hasta el 31 de Diciembre próximo.
Servicio para fioy 
Parada: Borbón.




agua de la Salud de Lanjarón conviene á to­
po el que por su profesión lleva vida sedentaria v 
por falta de ejercicio no hace de un modo comole- 
to la digestión. ^
C i r c u l o  B E e r o a u t i t
Relación de los damnificados qué han sido 
socorrldosporelGífCuIoMercantíI:
Lista númé 40 por peaetas 49Ó
Pesetas
clóo de gas acetileno, en el Paseo ¿rran eon 
-  Regmienm di Borbón.
 ̂Ocíübí^,_A las 4 de la tarde cuca- 
* wP‘'*iiésa en él real de la feria, con va
Suma anterior. . . . 
Benita Torres de la Torre, Constan­
cia 29. ................................
Ana Toscano Martín, Trinidad 72, 
María Vera García, Calvo 16. . , , 
Miguel Vargas Rosa, Mármoles 60. . 
Francisco  ̂Vázquez Jiménez, Polvo­
rista 4 . ,. . . . . . .
Concepción Vázquez, Zurradores 40* 
Teresa Marín Cuenca, Plaza Bied-
mas 7 .................. ....
Salvador Andrade del Rio, Cañare^
ral 28 . ...........................
Juan Aguilar del Moral, A. de k  W* 
beza i2, . . . .
Huerto* dé
^^SS*28 P̂ ^̂ ^̂ ô  Trini-












, , „ , Jósefa Champol Casas, CarboneroA las 8 y media de la noche tercerg.i/jjnj}na. Dolores Cabello García, Torrijos 69.*
lics prémios en metálico, 
la
EL POPULAfí
SE VENDE EN MADRID
^fiesta del GoL znüms* 11 y 19
la noche segunda vista de fuegos 
artinclales á  cargo del afamado pirotécnico de 
esta ciudad don Enrique Rus Blanca. Gran 
traca de 500 metros y retreta por la banda de 
música de esta población, anunciando el tér­
mino'de las fiestas.
: Vélez^Málaga 20 de Septiembre de 1908,
El alcalde, X Gómez.—El presidente de ia 
Junta, ¡osé Jéllez Maclas,—Secretario, José 
Cesomayor Ceór/a/z.—̂Secretario, Enrique Pa­lacio. ,
A u d ien cia
Lesiones
En la sala'primera se vló ayer un juicio con­
tra José Guéiréro Doblas, por lesiones graves 
causadas á Rafael Rueda Pacheco.
El fiscal pidió se condenaía al procesado á 
un año y un día de prisión correccipnal. 
Ccácoión electoral 
En ia segunda se vló la causa instruida con­
tra Juan Moreno Rublo y ocho vecinos más 
de Antequeía,por el delito de coacción electo­
ral.
El representante de la ley estima^que debían 
imponerse á cada procesado 200 pesetas de 
multa,
Inoidente 
primera se vió un incidente deEn la sala apelación.
Visita de cárceles
Ayer tarde acompañados por el secretaiip 
de la Audiencia y el teniente fiscal don Julián 
Calleja, efectuaron la visita de cárceles el pre­
sidente y el magistrado don Francisco Peni- 
cisco Penichét.
Señalamientos para el lunes
. , : : SECCIÓN PRIMERA ;
Josefa Calderón Mora, Pulidero 10. 
Pedro Carnero TrüjUlo; Imagen i. 
Ana Domínguez Vázquez, Plaza dé
Gordón 18.......................
Dolores Díaz Méfida, Silla 1. ’ * * 
José Furiol Sánchez, Plaza de la Au­
rora 11. . . . . . .
Isabel Fernández Izquierdo, Á. Pa­
rejo 2 . . . .  ........................
Estevez, Polvorista K 
Josefa Guerrero.Sánchez, Trinidad 18. 
María García Sala, Pgyla 8. .
Josefa (González Garpfa,Jaboneros 24 
Juan Gbnzáléz Cabello, Camas 14. * 

















Suma y sigue ptas. 31.155
C i r c u l o  A e j ^ n b l i c A n o
Debiendo comenzar en l.° de Octubrn nrA 
ximo las clases gratuitas nocturnas para adul- 
tos, queda abierta la matricula todos los días 
^borables, de ocho á diez de la noche en la 
S e ^ W a d e  este Circulo, calle
Málaga 23 de Septiembre de 1908—El Sew 
cretario, Francisco Castro Martin.
Instituib de Málaga
d ía  26 á las'nueve de la mañana 
Barómetro: Altura, 763,07.
Tempérctura mínima,19,6.
Idem máxima del dia anterior. 27.6Dirección del viento, S. S. O.
&tado del cielo, nuboso.




segundo anivérisário.—Hov 27 dPtlembM sBf nitfirMa ¿I i. ‘ «epa
«i, V ̂
~"s-
D O S D D I C l O l f K S
m m m  -mBmimsf» B L F O P m A U d o m i n g o  29, d e  S e p t i e m b p e  d e  I D W
I B M  M  M  B
Luna creciente el 3 á 
i^Ie 5*53 pónese 5*51.
he 6'14 mafiana, Sol,
, Semana 39.-ppM lNqo 
Santos de Hóy.—é&tkos' Cosmé y Damián. 
Santos de ñmflflmi.—San'Wénceslao y el B. 
Simón deKcjas^
Jubileo para  b o f  .
CUARENTA HORAS.-Parroquía de 
Mercedt
tnamna.'-l&em.
piedad dé don JuanN. Read,don Rafael 0ása^' 20 id. con alcohol, á Manuel Narváez* 10 far- 
sola y don Rafael Luna,fespecíivamsnte,éádu- ? dos de tejidos, á Masó; 5 barriles con Vino, á 
cadas por falta de pago de cqnon de édpe?- Sánchez; 15 sacos con arroz, á Tprres; 6 idera 
ficie. j con azúcar: ó Garrido; 8 barriles con aceite, á
Disparos.—En la madoigada de ayeí'sef^^^^fppj 12 sacos con harina, á la orden; 9
sintieron dos disparos de arma ^  fuego en 
la calle de San Nicolás, Igáoráádose^qdióii' 
lúerá el autor.
barriles con vino, á Jiménez; 6 sacos con cal, 
á López; 22 id. con harina, á González; 32 ba­
rriles con alcohol, á M. Casas; 18 id. con vi­
no, á .fiéndez; 70 fardos de papel, á la Pape­
lera Espafíola; 9 sacos con ável!anas,á Puente;
i41̂  (^  Mármoles, observó que del balcón de la }a
la casa n°  59, donde tiene instalada una aba- Sánchez;
Incendio raro .—Al transitar ayer de ma-̂  
dfugada el sereno Antonio Navarrete por la oir­
ía
F á W ie a
tapobob y  4 o  óMoiió
Cápsulas para botellas, plaaphas para los pies, 
para carpetas, ceppdor^s y-salas ̂ -cenura 
de BLOY ORB©te.
Márqués número 17.—Málaga.
señora doña Mária Santos Gallardo  ̂ihadre 
nuestro querido amigo eí gran poeta áálague- 
ño Salvador Rüédá, por quien smitia óste ver­
dadera adoración, y á quien en su hermoso li­
bro de poesías Lenguas de fuego, consagró 
sentidísimas, tiernas ó Inspiradas cOmposieio- 
nes. V' , . , ■ ■ ■
Ai dedicar hoy un recuerdo á la venerable; 
señora, reiteramos á !>u hijo la expresión dei 
nuestro pésame por aquella gian desgrapia que 
sufrió y qué representa para élun doloroso vá- 
do en su existencia,
IJzt caso cuviojso résuiéiltq por el doo- 
Ipr Róssó.
Francisco Alvaírez, depepi^dite de c$njpo 
del Sr. Serrqllé, rico,habénqáao4á i$nt£quefa, 
de cuyo Alvárez cohsjtá, la oportuna declara­
ción firmada por él y suscrita por ttes tcsíigosi 
se, presentó en el-Consultorio, del Dr. Rossueii 
uit éjstado lameptabie: vómitos incc^cibles, 
molestias numérósás, imppslbHidad de â men** 
tarse, postración y démacracíón extraordina­
rias, que hadan suponer ún fin no lejano. " j
Hacía ocho meses que venia padeciendo asi| 
y había hecho cuantos sacrificios pecuniarios 
estuvieron á su alcance, para encontrar alivio, 
sin poder conseguir otra cosa que e! convenci­
miento de que su dOIéncla era incomprensible, 
pués los cinco médicos que le habían asistido, 
cuyos nombres se indican en la declaración, 
uno en Granada, otro en Málaga y' tíés éh An- 
íequera, cada uno dió un diagnóstico diferen­
te, (dllátación de estómago, afección biliar, 
cirrosis hepática, enteritis y gastralgia).
Sin embargo de esto y después de dos reco­
nocimientos que hizo el Dr. Rbsso ál paciente, 
con 18 horas de intérvaio,la afección fué díag-! 
nosticada ppt, este faeqltativo con 
exactitud y él enfermó curado en
cería don Rafael García Muñoz, saltaba un 
hambre á la calle.
Asió segiddo avisó a! dueño,quieb acompa­
ñado del vigilante subió á la habitación, enr 
contrando ardiendo un baúl que guardaba ro­
pa ^siendQ'eGlQcada el luegomomentos desr
P«éS, . V., . ■
Las pérdidas ócasipaada^apór el slniesbro se 
reducen á un traje' de Mha.mia éárnisa dé nom-. 
bre y un páffueló de bdlslíío.' • • — ■
M ovimieato obrero .—Por exceso débti' 
glnal de
123 barras de plomo, á Herrera y Comoañía; 
25 id.cpnld.,á.The;Lin3re8.
(mportacióq.—Vapor Mamla, de Hambuí- 
g©: 100. bultos almidón, á-orden;TIO id. hie­
rro, á ¡4; 1Q9 nitrato, á id.; 25 id, canela, á 
R. <;:a^a?;,25 tubos tilewo, á i4; 600 bultos 
abono, á bí-den; í;.100 id.; id., á id.; 300 Ídem 
id,, á -idíj 150 sacos café, á id.; 44 bultos ma» 
dera, áid.; 40OTtí. acero, á íd¿ " '
m m sm sm m
S A N
G O X . E G I O  F U N D A D O  ETST 1 8 5 6
1.* y 2,^ Enseñanza, Comercio y Carreras Especiales—Colegiado al Instituto y Escuela Superior de Comercio
Est# local levantado de planta para el fin á que se destina, reúne condiciones inmejorables de salubrid é higiene, según certificado del señor 
de Medicina. ^
Gabinetes de Fisica, Historia Natural, Laboratorio de Química, Biblioteca, Gimnasio ' '
y demás clases, provistos del. material necesario para facilitar las Enseñanzas, aprobado por el Excmb. Sr. Rector de Granada 
SI Sstableoimíento pued« verse desde las once de la m añana á las seis de 1^ tarde
, Se admiten internos, medio-pensionistas, permanentes y externos.—Director: DON EiVlILIG GUTIERREZ ORTIZ, Licenciado en Filosofía v Lpím» 
^atroSuperior.-Píd^ns? Reglamentos á esta Secretaria. . “ / ‘-erras y
Antonio I^nis Carrión (ante^ Gomedias) núms. 20 al 24
Be In^ucciife gúblte^
tenemos que retirar del» r ^ - a
búmeró dé hoyóla poción áfPVími¿/zfo‘ oórero.lw','m?-̂  5̂ -■? **̂ *̂ ‘" ‘íif? días á la-
í í . »  ^
U n y ^ i lJ á n o s ,  la mejor Agua Natural.! óróeees  ̂de esta Junta dehearen^^
Hunyddi játtoa,áefetíítada desde hace 40 años.flos alcaides de los pueblos úna relación de las es- 
No permitid que sé os imponga hada inferior y l cuelas que sê encttenitaia cteusuradas pqt íaUa de 
pedid la áutéhtica don la firma de Sáxleimér. |l^ceí,y pagp,4ealqu¡ieies,
. Gara el est« 
ásiómaiM'Hé *
Bálsam o O ríen tal.^eáílos, ojos de ¿a- 
ilpsy riútezas deJ©  ̂ptééfeqslirpart y curan 
rápida y ^icazmj^te cpa <el maravillpso Bál- 
sünfo Oñental.
Para ventas depósito exclusiyp ea El Lla­
vero, caUe de Santos, i4 y  eh ía de Oíanáda, 
31,
O. Hpindóz Bán 4© ^at;epó4a,-7r:Gtaa 
fábílcá d© tapones,4© porálioa- F|aqcfeis para 
artes de pesca y discos p^a bOHChea y saiqi- 
pai^^p-Dopósitó calle daSanía María, núaier. 
ro 8, (spáJPreréría). .
La pasta dehttífica más higdónii^yde raer 
jpres riesiiUados, es la que se hace en la far­
macia del Globo, Bolsa 4, á 1 peseta el bote;
Depósito eo las tien.das 4© ^incalía.
clase fina blancos muy stiperlores se venden 
en la F áb rica  de £torm.as, Pozos IDulces 
tíú®ero31. 
jlílaiezi
de todos Caxambü 
degustación 
2, donde se sirve tic» taza deñafé. Torrefe^ó 
por veiatecéfltimosi
Ensuép.trase vacante la escuela elemental de ni- 
ñas de AthiUcemas, dolada con eliiaber anual de 
,300 pesetas, pagaderas porta Junta de arbitrios dé 
aq^aelteplaza. • _ , .
F A s m e m m s  ú i  AmoMúL l o w f
, dé tr is ito  y para el cónsufiiq cóo
todos los derechos pagados. ' ^
’ V^dén Iqs vfhós dé su, esmerada elaboración. í 
Valdepeñas superiores blanéo V tintó de 3‘an ií
-vsniKw.n
.fijes .del pqeiTo. 4e-
correo francés
de está puerto el 29vde Septiembre para 
^lilla, Nemours, Qrán, Marsella y con trasbordo 
para los püenps del Mediterráneo, Indo-Chlná. 
la^ú, Australia y Nueva Zelandia. ' ^
El vapor trasatlántico francés 
' P p o v é n é Q
saldrá 'él 304© Septiembre jiuta Rio de Janeiro, 
Santos, Mojitévideo y.Buenos Aires.
l^yaportfaamidntí^^
■ ■ ■ .1 ,■ -- JP um pai ■ 
saldrá el dé Octubre para Rio de Janeiro, San­
ios y BueabS; Aires, adiñitiléudo carga y paaage- 
ros.,..
Secos de 1'6 grados 1Ó06 á 4 pesetas.
Jerez de 10 á -20. Sóíéra afctüsüipéripr 4 25, Dul- ice y Pero Xímen á 6. — ^
Él vajpor trasatláiitico francés ‘
■" B 'é i p a ^ D  ■* 
aaljdtá de .este pimrto el 20? dé Octubre paraBa.  ̂
*'ía,. Ríjp dé. Janeiro, santos,; Montevideo’ y? Buenos 
f ornes, y"éqn,cónoclmtento directo para Paranagua, 
Riq Qia.n.de-dO'rSuL Pelotas y Parto- 
Alegre coñ trasbordó en Rió, dé Janeiro, pará fa 
Vllla-Cóncépción pon trasbordo en 
. y para Rosarle, los puertos de la 
. los de la Gesta Argéntina, Süd y Punía 
Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
SEÑORAS ‘ Y. .SEÑORITAS
Londres, que son los mejores. Agentes tíistribujdores: Hijos de Diego Martín Martos. - Málaga '
O é S p a c l i e  é e  V í a o s  d e  . V a l d e p e ñ a s  T t e  B l a n e o
D íw . a*
loa siguientes 
1 arb. de Vaidémeña tinto iegitimo îPtas. 3,75 
lj2 Id. fü. id. Id, > ‘
if4 id. id. id. id.
un litro VaMie^as íjú̂ to legitimo. Pt. 
bo|e|lá de M litio.
i  arb. de Valtíepeftas Blanco.
1.90 sil2id. M. id. .
1.00: íl4Id. id. Id. .
0,25 Un litio id. id. ,
0,20 Botella de 3j4'dé Ét^n. . ,
P o »  p z e e i o e  e o i i v m a ¿ i ¿ i í a l e a
' MrL«r* s#ñas; caD© 4« Di^s-, m






^  garantizaJa pureza de estos vinos y Cl ducSo dé esté’esfóbiédmíenÍQ áb v¿in»
^  ^  de análisis expedido p o re \ LaboratorM uDíápálque él¿^up Contiene maíllas agenas al producto de la uva.
Para cdjnptiidad del público jray uña sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos núm. 15
db^sseá sy censignatario 
S: Gbaix, cabe d©. Josefa UgarteBarrlehfos 26, Málaga. > t .
elÉMi
& la provinoia
j ^ e ^ á ,  Én.]  ̂ R i |^ ^  4e Ja Vieíoriq>
Uoscasi nuevo.
Biaéi*ÍtD F£o, A l a m e d a  2 i
PLAZA DELA C0NSTITUGIÓN -MÁLAGÁ
absoluta I cüeátronáróií los vecinos de MenatrathArT ■ i peseta^ hásíá las' tincó de lá i
SS!S&S>SS;íI M S S ^ ^
«La Oome(Ha Semanjal» .—La , afición á! Eos civiles intervinieron en la. iceyéítai ,
loó és^ectácuiós teatrales, ó por ld.menoé á, ja|p3ndQ bpa.pistolq al R o d r í g u e z I  « * « A DOMICILIO ------------------ j .«.v *«»m«i.wo oi¡»ciuíw
lectura de las óbíps cómipps y dramáticas, és | G©r49S>7ri.Da |a huerta Jiínlada «La Zanda* 4a (Pasillo de| Gradas, repartidoras de abonqs y sembradoras
cada día mayor en nnestip país, Llégaá tÍemr|íérmino de Cañete la Reál, han robado 2 oer-; ,1 Trilladoras, desgranadoras de maiz y cortafó
ppIafiuevapubIiC8ciónqqe conel titulo de£a}dos propieda44.e4onAdtani0 Pérez Nieto ví IP II a M rrájes.
Anas Herrero, Ignorándce su pard-| : I É | f Í t t  i  |  I f f l  j , D,erar,.>o«„ps
cuyo objeto es ofrecer ál público, semanálmén- 
te, una obra draináticé4é laá más cé̂
_JVnexa á la Academia Preparaíotía que dirigeel bapiíán de Artillería é Ingeniero Industrial
B^r^oimovo. Plazas de Ban Fraiteiseo, S
?4to^i;?a4á ©4 M álaga p.or la« E scaela Especial L ibre
O iJ teac ió n  des tí tu lo s ^  sSn Baliip d e  la  c a p i t a l ,  d e
los matriculados/No precisa ser báchiller. “Y oe texto
Arados Brábant Melotíe y de tod s los sistemas.-
iviMníí
presos" ■vjcfft'ia im si- AI ÁLAGA todqs ta-
antl&fuas v■ea-dna(^lío8 . ........ .... „ -------------  .  ---------- ,------------- . . . .  . ,,
el retrato de cada aqtor, ppr él módico precíof do denunciado al Juez munidpal dé Ftígiliana, UQ» carbón, esmalte y ampliaciones de 1 
de 25 céniimós. Es qeespera?quepPt’ausdDn’r.í-pot cóger leña en laSlerra de^quéP íérmiho, 'U‘unps.^. '
diciones logre gran éxito entre los aficionados ¡propiedad del duque de Fernán Núñez. ■ ; •;, 
al arte teatral, y asi lo deseamos. , | Esoppéta.—Al veéíno de Sierrq de Yejguas ’ A , O S Í Í A o
Detenido.—Rn laübarrlada de Churriana ha i Juan María'Tóríés, ha iritérvénidó ja guardia !; Hfloji ii© P c ^ o  y á lif t.- - j liá ia ira  
sido preso 'JuatiRulz Sánchez (a) Mundano, cMluná ̂  teiiorlo; Alameda Principal: núm.
autor del hurto de una caballería,, |diente licencia. , i|q] î^adore3,de.made.ras^4l©rte'{ie Europi,
El Mandnno ha ingresado eñ ia i^ ^ e j  de es-1 En la carréíéfavdél I5íincód de Américá.y 4eí
ta capital, á disposición del Juzgado r©specr|de ia Victoria prpniovióse rtóréita enReFran»! Fábrica de aSérrá^;madesa8,citile Doctiw Dávila. 
tivo* . . _  , . :Íe fe5 caQ aí^a  jSegum'YM^^^ DáviUtantéaQuaríeiéa), 45, '
Obreros le s io n a d o s , -  Los g sp e c íly q s |^ 8 u itá é ^ se  níútua.niéHte, : , ,  : , - - i ■
patronos, dieron ayer cuenta al Gobierhb ciy,ll|^ Lás c o n id ia s ’fueron denündadasal.Iuzsa^i
i láás áparatps para las.inúustiias agríéoías,,
Ó.^'.
;'Para;'DfecTos :é iñToTmes; n; ... 
Salitre ndm, 9 ..—Ma LA.Q A.
x x ^ Q gs x l i l i g ig
CAim Ñmm n° do.
•■^Paralcomprar joyas, pendantíf, relqjes de ks mejores 
marcas, bastones, artkulos ík p k l y. objetos ge-Usticos de ioi 
das dases propios para regatos, msitaa este estabtecimien, 
.yloslmmenceréis (te sus precios equitativos y reduci
C o m p i lo  a i i t | g : ^ é 4 a d e s
P A P A Y
M A R Q U É S  D E  D A R IO S  1 
B E B Í p A S  EX c e l e n  TES 
M|.sii?Ga|S p o g i s t p a d a s
de los acckíentes del trabajo  ̂sufridos pór los| dolSTunicipái'fFspÉ  ̂ Mé.^C<>“0 iS’Sl|á0 ^
obreros, Antonio Setfafio Jiménezy Juan Aguí-a j oabplleria.—La guardia civil-djS'Estepona' %é?^Játa eaéírférme5tede8:do4a.maíriB>.pa^
compañerp, don Fernando J3ómez deja |   ■ ^  A  '  t
EL’seniovíérité fia^qbédádóén;'ti^tíóslíó^ í̂ L biO U i LbA
disposición dél jüẑ á4̂ ^̂ ^̂  ̂  ̂ ^  .
W É sn^'É LM A m
SeVeiíden eúatré véntáhas á dos hojas ápaüa- 
das^de tméva construcción y propias por su tama­
ño, para almacéni En esta redacción informarán.




J ü t i u a c ' é i i  S e
Gran surtido en pianos y armpniums de ios-más acreditados constructores éspafiole^ y ex traaj^ j^  
—ínstiumentos músicos, de todas clases.—AeceSoríps y cuerdas para toda clase. deJnstruméntosíi^ 
Sucursales-eu Sevilla, Sierpes 65. Orapáda, Zacatín 5; Álméríay Paseo dei Príncipe 12. ’ 2*^
Oompostofras y  reparapipnes.V enta al contado y-á pláños. ■íi'fl
dírectóif propiélario dé Lá Pú&í/ci£faii, de aque 
lia población. . ,
Accidente.—En la taberna que tiene insta­
lada Francisco Gallardo en el Muelle Viejo, se 
produjo casualmente Diego D.abad Erando una 
hefida dislacerante dé cinco céatimetrós'eü la 
mano derecha, que le fué curada en la caáa de 
socorro del diptrito,, >
ÍDenuncist:.-^CrÍstóbal Ocañá, Migiifel Fer*̂  
nández, Antonio Navas, Jugtf Aragón, Ml¿tiet i 
Pérez y Juan Barrionuevo han sjqo demiiíciá- 
dos al Jazgátíkí de Churríaaá pOí cóÉéf üvás 
en lá viña oe Santa Tecla, propiedad- (|e don
FedeC’̂ o
Al Ho.!'PÍt©l-'^Se han dado las oportun^a 
órdenes para 1̂
los enfermos pobu"áf^<íw> Careliano
y Catalina Pérez Ortiz.'  ̂ j  ' « -  
La M ixta.—Ayer se
Mixta de Reclutamieitia,, |esólv>v-.**49 ipciden-  ̂
cías de quintab.' ' '  ' . .
Chismeó.—:! 
lie del Carril, yiiiieí©^ ayer á las mgnos, Mátlá 
Jiménez Girón y ^Mária (3onzáiez‘G o?^; .se- 
sultando la prmiéia cap ya^Jós rasguños,en;la 
cara y perdidí) jpáíté del cabello. ,
Las Mariás Kan sido denunciádas á la autori­
dad respectiva. ‘ \  ,
jPyesupiiestos.-FEn él Goblérno civil reci­
biéronse ayer para su . apiróbación los presú-  ̂
puestos municipales de Guaro, Perianuy 
llanúeva de Tapia* correspondientes al sejet’- 
cicipdel909.
•María Criado.—Escoltado por la gusrdiá 
civil salió ayer por la riiañana pará Cartagéna, 
Salvador Marín (>ladb/áfirt dé cürapliFÍapé- 
na de cadená perpétua; por haber dado muer­
te á;don AntoniÓpméúezAsíprgá,^
H u rto .—Sálvádór Riós Médicis, h á . dé- 
nunciado á las autoridades que de una barca s 
qué tiene varada en lá playa dé Pescadería 
Nueva, han hurtado vartosartes de pesca, no 
pudiendo sospechar .quj|nsearel autpr. , 
NombrámÍ©nt6B. .-r iSl'Arréridatárió dé 
las contiibuciQues ha nombrado agentes espe-
Elegante y acreditado Estabíecimfentódé baños 
' ic
t m
:'IPd‘ÍÉ av & i»
Buques enirqeips
Vapor «C. de Máíiófi*, de Métilía. 
idéiti «éevillá>/ dé:Méíiíla'. ■
Ideín «CiérVana»,' dé Almérja., 
|dém «MaFsSlá»,'4é Hambúr¿ói
• > de tnar y dul es tamcpnqcidp en toda España.
Temporada desde l.° de Julio, al 3t;ae Oótubté* 
mmm ^  , i-.' -3 . .. HQrásde.báñP9dé7.d,e.Ía'máñahá á7 tié.láno-
■ che ’ ’ ' ’ ’ . -.i-jíl 1 liliili'llMr f 'ir'imrtrpAíi •"iHiiiiif.llir W
@ ]*andGii
DÉ
Médiéd Director don José Impellitieri, calle
^erjjútó.^i’  ̂ ■v.-’-v i-- ''m '- : í 'n:.
Cis-
jde¿t4Vlacarena*,'’de ATgécitiis, 
Laúd «Rápido», de Rábita.
Idem, «G. de 'AlmufteCár», detSalobrefla. 
j Pailebot <Espeianzá«, de Santander.
, J^gpes.despacfiados' ;
i Vapoí^«f,evniat, paraiPefións ; '
Udem.»Mar8ala>,'paraBartelona; ' \ *
|Ideiu>Giérvana»jíp^Ea Algecifagr. ,
‘Idem .«Mapáteñai*,,Uara Almjsría. .,
■Tdém, «S5m'Isl4p.to», p^ra 
( ídfem ‘«Gónhpy; ¡pará Amberés. ! , , ;
; Pailebot «Nuevo Sf ÁhfPnlÓ». bátáS. Fernánflo 
, . , , . 1 , i6ol€ta'¿EnZPG.íV^áfá Nâ olÍBé̂  ̂ v' , ; v -
En la. casa' nómero 23-q e ^ - ^ . i' iiÉjwyaferiâ
: Gon gran rebaja de precios realiza esta casa m u-' 
chos artículos dor temporada. ^
; Ertpr^cfsítiíidp eni^tító>:éefirpm g ásar^  
|Tjacas.‘Lahena de sefipfás é íriSnidad de'artUiw
propios de estación. MAF
iíC ^ O S ’
Éams. RÚíeríbf'''̂  v; ' . 
iióehtéfíPsi^-■ i- ''d ■ 'P
Matadero...................... ......  . •>




;; &an spifidó én lahéria; alpacas y dilles para 
CíuialiérOs.-''’ •-> > ■’ '
: SASTRERIA
. Sé CoMecciohan toda clase de trajel para cabá- 





Academ ia Cteneral y  qPdciu.ca.-rDírector, D. M. A g n ila r de Castro* f
luieoncjiAdó é il Fílpspfío y  JLetjpatgi
PHtriéra y seguida enseñanm, comercio, magisterio) ¿ idiomas
y  e s p e c i a l e s
A lG tm s|O iS ;^extG ^iio is, m a d i o - p o n ^ io n ís i t^ ^ ^
já eep á s . R % (fp eR té  ' a l ÍH á la g a
j r  y o m p m m
' A lm aeéa de Cejpeiiles..«?̂ rM-wF« 1&.
R x j p d F t a e i d i i  é
D e m C L




é irá (firectameníe á pesio, donde yeranéa ,su 
colega italiano, quien le obsequiará una 
gran fiéstá.
Según el programa, el 29 conferenciarán sp- 
bre ipiportantes cuestiones de.Iá.póh'tica italor





! ■ :̂TbíáiW' i,:.'
. , PAG0S- . .
Tfabajós realizados •én el Parqué 
Existencia para el 23. . •
4.797,96
i hales.
' De este consistorio sólo sabemos que se ce- 
ilebrasá. dentr© deilq que ;fista de año, 
f lúipui^ble anticipar Jos nprabíes de !os pur­
purados.
Respecto á las candidatos italianos solo pa- 
_  l rece segtlrOél acttial mayóídómo tíel Vaticano,
' .  « Contietíe el 50 OiO deJihercui;io «letállto puco, RíslutejdprQtegido de .Lfión XIII: Desdelosdl-
_Eiitre iMerttsiijiira al attobispo
Créese qué antes dé Noviembre se resolverá fídsá, y el 3Ó,Jswhiski y Titíohi visitará á Vic- 
cuhnto.afécía á la creációrt de algunos’carÜle;7 jtor Manuel en; Rácon̂ ^̂
2>3Q1.09|iatmaéiáii-. 2.496,96|
'.Mgual-á; .. , bi:. - '■i ' 
' Eí pepositárlo tíiuniélpai, Ldíís í 
VI o uR.*' Bl Aléajdfe,'/aa« Gatidrjbás^
. 4.707,96 
S/^U.
qUierdo).,  ̂ ,, , ,
Carbón encina cíivadPrquintal
Ror diversos conceptos Ingresaron ayeár en la clrbóli
Tesorería de Hacienda, 47.606,91 pesetas. 
Ayer-, coBstítqj:.ó , Já f Tespreríándé
fan|ilia> es,estimadísimo PQf tod©s ips partir
;d©á,.
x r . i t  A*-A r , ,»• , « Efi cuánto áJos,testantes,;habrá, i Vegcialesy Ariificiqles y  |á>qne se despéje el horizonte, pues sobre el
 ̂ Iporfe del Mar (antiguo almacén de den. Juan iz’>|^áfticular guarda gran resérva el Vaticano.
...........P e  I » a r i a , '  ■
Á iáétiete y media marchó la reina Cristina
ptas:
CártíótipPra ÚiáquIifaS dé'vappr; íüéth. 
Carbón para fraguas, Ídem. . . ’ . f'Orilry Irf'am  ̂ ' <c K r s 5 o " X i o S ,
nnr ene rtóhíioa dC CGCSlUnOUnr v OtrOS GOllGeB̂  Ao IWÍ¡rtí1n. UHpotsqs déb|t03.4ed0)^UUi0S,,y ,,0trGs.conGepT|>cUci6h Céhtró ap pefétísá pelMphdá̂  un 
tos,a áón Ráiáel Viiá Contreras; don Jerónimo | dé,50 pesetas pará résijónder a Já.. 4^1 r̂ T-
Morenp Muñoz> dqn Ambrosio Mamely de) cütsp de alzada éntábíadó ánté ;ét Sr. Ministro de 
Mñia V don Luis Galvez Gougin. i la  Gobernación contra la multa irtipueáíá por él
F e ¿ S . - E n  t í  depósito muniolpal ¡„J. Gobernador civil de este_proyincia.
grasaron ayer s ^  períO'  ̂caliejen©6;‘ síendó La- Atihilplstráclón dé Hapienda- ha apropapp 
asfixiados diez. ,'Ío$ apénáipésdé rúsíicá.yhrbáriáde los puebips
I ’rapturA —En I3 ,
Latios dió ayer una caída Dolores Arias Mar- , ,  , ^ ^  ,
tín, ptoduc|é|id08e íaJwOtnta-da la Pieína iz- Él 'Mmistério dq la Guerra ha otórgafló ios
quierda.
toda clase dp Lozas 









á Muftíclu-donde esperará á D. Alfoaso y do­
ña Víotorúi para continuar con ellos el-< viaje á
La estación estaba nmy adornada. 
CumplimétítóoiTÁlá mqdí'© rey, ñb ̂ íh,-
Dufáníe la,estanciá del,ministro; ruso en Ita­
lia, sé ultiináráá los detalles de la venidera 
visita del zár á Víctor Msnuel.. ,
’ ' 'M á s  d e  ’P á í í i s   ̂
Refiriéndose á notieiasi de. Berlíai dice Lé 
Matin que le contestación de Alemania es máa 
conciliadora, aún, de lo que se deriva del re­
sumen publicado. ;
’ El gabinete de Berlín se esfuerza por de-̂  
mostrar que no busca privilegio© nt solicita 
las indemnizaciones que piden Francia y Eŝ r
Se ha conseguido localizar el fuego inicia- 
flb anoche éri el puerto.
Los dañó© son poco considerapíés.
:er
i . ^  |en nombre de Pichón; los ,micargadQS , de
Én pártidas précips convencionales. Ventas al Igoolós de
contado.
Móyimléñto de dlplomátietís 
Ha marchádó á Fez el Cónsul austriaco, 
nquí resrdentp. '
Dícese que va á.aujciliat á Wássel en. la dé- 
fensa de los Imeréses alemanes. '
En algunos círculos se da más importancia 
á este viaje.
Parece que el ageijíe francés Bénghabrít v?
y Bavíera; jos marqueses de |ál; consulqdA.de Féz, reconocicío ya por Mu-
Conducida á la casa dé socorro dél d ^ t o L  
de la Alameda, .toé
■ Fábrica de, Camas de hierro y metat doradas
G C M PÁ N liA , T
RecoWehtfanioá .ál púWfcov qu.e anteS dé KaCér
la guar<H»í compras dé cainaS ó'coíchpnés visiten está CáSá,
I dohaé 16s éncontrkráñ ‘á preéios sumapiénté écóf’
Sófl por el médico y práétícaflté de :guÚifdftfLe^;^£SÍJ § o p e &  7 economía obtiene el que
pasando después al ¡Hospital cfvU.. I Trifén Huerto Cuenca,-guardia clvUy 28,Í3  de hierrô
M ultas,—La alcaidía multó ayer á los cotí-Jsefes 
ductores de los carros números 72'y 227, y ea-
reltios qiíé sé défk'isín:
Manuel Molina Rüiz, capitán de
compra cá>
foreros Pedro Martin Sánchez, Antonio Sán 
chez Pérez y Francisco Jiménez, por infringir 
las ordenanzas municipales.
Subastas.—Los días 13,19 y 26 de Octu­
bre próximo,se yetífícaráa.en el despacho del 
r..i.».fiode Hacienda la» 8ubas(»s dejas mlv
Pío Albá'Réndón, carabinero, 22,50.pfesétás.
D GuiUebáldo Valderfódaiió GeballP, córoneli 
í de .caballería, 562,50 pesetas.
Gran surtido en colchones de muelles y 
miérs tíé vários sisfeiiias.
, : C d m 'p d tñ im ,, ?
som-
;■ . , - T m s l a d o  ,.
La farmacia de calle de 'í'orrijos, núm. 2, se 
haltiaSlaj^ado áJa Afameqh Principal; númerd 
20, con Jos depósitos de mata-caienturaa y
Moni; el personal de ia embajada y delconsu-sfley háffi&i
lado; distinguidas personalidades y parte de j ' En sü vista, dicho agente marchará con lá 
laAotóniá española. ■ - {familia; ’ ' -
Los teyes llegarán está nochéy'perrnaiiecer I M  ̂ ‘ Rogáloó'
íán abuí hasta ifl'dbj^ingp, en,qne:^  ̂ |UM comisión 'de moros‘tangerinos ileva á
Muh^jfix Ylbqái"'j i i 1 r ! iHm^ld regalos de los habitantes y cofporaoio^
: Í 3 i 4 : í - i s t ^ .  ; r  J’l^ tíeA stác lüdádr’ ^
Durante suíptó^mo viajéá^ una.captíal del 
Nórte; asistirá! eltey Manuel á  un Tedeuth; uh
© 0  , A
Eiíta.tatde maxcháíá en; automóvil á-, Madrid* 
la infanta Isabel, pata cuidar, del Infantito. 
Jaime.
B e Toled9 . .
Las'^úitlmas' t̂onnétitas han causado granas. 
daños en váriAs pueblos'.
En Mesagar la ríadá destruyó algunos púén-’ 
tes>, . '
Las c.arreteras están Intransitables.
; Los oliyares y .viñedos, que constHuyeo la' 





Se há abierto' ia árquilla que encierra los res- i 
tosídel'beato QcígÍ. , , -P
Presidió el cardenal' GaSáñás,' aslstíen^ó í ¡to 
vanos téstfgqs.;/: -■ ■ ■ "'vr.ejsti
á  diversos sacetdótés. ilégá̂ -'î  Jii 
dos de Róm  ̂ oi caso, una vértebra cerví*' 
cal,,dos fragmentos de fémur y otrode tibia.; i 
L0S hueeóávan éncetrados en .«na 'artística- 1 
arquilla, que fué sellada., i
¡ jDos médicAs han clasificado los huesos r̂esr ¡ 
tantes, que suman ochenta, efectuado lo cual ip, 
sé guardatoh en su arca, con toda c^monüL, %
' ; ' , • . /i'i
« /h comlsiéjí dej ‘I 
AynntamJéfiíO que'raé á Mádíid para aií$Ür al 
entierro de Salmerón. '
Bastardas se'lamenta dé la desórganizáclóii 
y poca concttirencia al íúnebré acto. ’
' Ihuhdáoláh"'
yá'fias huéitaá.







nizan enjos Jéátros ^  a - t. '
tilncipe Réál; y una gran parada militar. I - Anoche regresaron ios jefes y Oficiales que 
............. ....  í te o n á  Tetuán para depositar coronas en las
(tumbas de los héroes españoles muertos en 
Africa:
Los expediciemarios vienen muy satisfechos 
'" • ' -' ídOlas atenciones qué jes dispensaron signifí-- 
pi «X • ;  ; , eaáaspersdftaHdadeáWras, de quién recíbie^
; roij obseqtiiós, oyéntíOles efusivas manifestar
Tambíéií visitará diversas fábricas y esta­
blecimientos de benefioeneja.
Mientras el rey se encuentre en la 
norte; aomentaráse la guarnición de '
, Flroo
Por encapio á la religióniha sido pro__
el obrero ácrata autor d© un. artículo inserto 
ua semanario de Barcelona. j- í
Al detenido se le conducirá n la capital 
Catalüña. ;
Fés&Jinái
Él Ayuntamiento ha acordado poner 
calle el nombre de Sarasate y consigni 
acta el sentimiento- do la corpofecíój»] 
mijerte dei insigne vloliflistaí .L
D é ¿.-.AdJtí..
■'li
áe! vapor WréssíVfsfre, procedente de Kcnth!
rRnsia), donde existe el c6ier3. ,/ i
I nnrar>a íí* ílnÁulr
A Mftdipi¡á.‘ ,| lidaHps ÍTíftáh áe ía corte en maniíCí;-ji'.
Dicho buque carece de documéatacíóa ,̂ sa-, ..----  í pjjgf0 {Q_
Hoy 1.a « ch a d o  :a Madrid D. Melqaiados
vapor 
Xtiorbey
biéndose que antes de llegar á este 
cará en el de Barcelona.
El venidero día 29 es aguardado 
jLannarctes, procedente de Hea»doef
confefenció el d ite e to f/^ ^  estación 
sanitaria del puerto con el gdtienjador y el al­





D© F ^ m p ilo m a  '; _'
Mañana se Verificarán. loá íuheirailes'de*Sa-
Berta Marx. Galdonllio y Charles han regre­
sado á Blarrltz después de visitar la tumba,so­
bre la que d^osHarcm flotes y ítiuraaa, 'lloiaíi- 
do de emoción.
• ©©'■ F ^ i? .0 'l  ■ '
Ha causado alarma lá noticia de que fisga­
rá de Odessa un vapor cárbóñéjo.
Se tomarán grandes' préCaucionés,
ES diarió ^  :f»utóieai entre otras, 
/«.mnilnalíóto , de las prescripeiones sanjíafias
De Tortosa
Q^ .̂and& que se subaste el teléfono urba^
un“ tóni qué cuantos afümíios ciegos déseéh 
mr la oátrera dé raáéatfp, se éxsntinéir en ̂ - ------- —
jColégio náéiófial de' spfdós miídos y ciegos 
fe las asignaturas dé dibqíb¿ trabajos thánua-
íes, ejerclcióS éórporales, cállgráfiá y píüsica.
pfohibiendóiÉicaza ^  íérrénos pertenecien­
tes á tás granjas'de agdcülíüra.
Subasta para contratar las obras tíe .píolóní-
el tipo dé 154?^ 927 ̂ sfitas.,
,,AíquflCiandp éop-osicáónJa plasa de ofiéiaS 
de secretajiai de la junta de/lHstrüCGiÓn pfibtitía 
de Huesca.
Idem Idem ídem laIvacapté dé ía plaza de 
arquitecto municipal de Palencia.
E21 d e s c a n s o  d o t n i n l o á l
Desde npflana se
pdnicaí;én íds ;b rberíAŝ  ségda leí qué convi­
nieron anoche ante el goberiiador las Juntas de 
las sOc^aded á#^tfOíiitfe‘y" dfiéiélés^^
ros. .-rs ■“ í , • = . r'í.-í 
O e  ^ o lí tU e a .,
La ausenda de Maura ha acallado la, expec­
tación quq despertaran íqa^ldíbQS canarios.
Se ha víiíiltó á Iq cáída; p«o;i.é.da fea fá  
pocopom próbeitpidad de"lk apérfufa dé las 
Cortes, acpníeciaiienío que determinará la ce.- 
lebracíón de varios cpusejps pn̂ ra acordar Jaj 
laber parlamentaria y, ioniár acuerdos definiti­
vos respecto á:elecétóóéa» seaadurias y presu­
puestos.
Antes de la apertura da lasí^ápaías reuní- 
ránse los libersles y demóciams para fijar lâ  
conducta qué hayan de seguir en el Parla­
mento.
Créese que en la reunión se traslucirá algo 
relativo al bloqup.̂  o “ „
T ^ i » o m o t o s - ’:'
Telegramas párticttlares dan cuenta de ha­
ber ocurrido terremotás en Muía.
Faltan detalles.
. :E51J!^brp
A causa dé las tormeiíta’s:ba subido el,Ebro.
; . Mitin
Cu éí miiinr solidárto 4é- máñana pablarán 
Nougués, Miró íy Odón de Buen jpara honrar 
la memoria, de Sil tnerón. - ...
D e  B i l b a o
Se han adoptado médidas rigurosas para 
evitar eicólerĝ .̂
D e.A lteem a s . ■
Regreso
Regresan á su aduares !ps expedicionarips 
de Bqfuyfraga, creyend© qué FHáirap vólvé- 
rá-Afhp&tiíizarl'lfeS'é^  ̂ J.
' ■ A jííeé tóé './
A bordo del General Zoncha Vanvá- Meiiíía 
las tropas y’atóetraUadotás ;qae se encehím- 
ban en esta plaza desde que comenzaron los
Añade qué ya la bandeja catá'iana se ha pa . 
seaáo pqr Madrid y cuando lleguen ios treces | 
escucharáse Els Segadors, |;
l i i to ^ o a < ^ iÓ £ i
En üii cafetín de la callé de Embajadores sé 
han intoxicado COR leche idoce persoñap. 
A f i p m a e i ó n
' Ló Época considera Íícíía la manifésfacióh 
de los solidarios con motivo dét hómepsje á 
Sajraéróhi
O s s o r i o   ̂ ' I
El Mundo é\c& qvLz Oñmúci tiene quedeci-^ 
dírse ahora entre jurar e! cargo de diputado? 
ó el Gobierno de Barcéíoná, creyéndose quef 
preferirá el acta. |
Sin renuftciar ésta puede ser nombrado subi- l 
secretario de Gobernáelón Ó áicálde ée Ma­
drid. ,
D© f& © n{diid ' • ' -  ■
Mañana mâ 'Chará á Vigo eí inspector gene­
ral de Sanidad para examinar la estácí^í saH 
nitaria de San Simón y habilitaría á todoi 
evento. j|
S e n a d o p o s
Un periódico dice que IPs futuros senadores 
serán' VadíilOj Moral de CaSatrava, García 
Alix, Diez Macuso, Peñatver. Díaz Cobéña, 
Alverá, Aívarez Guijarro, Díaz Cordobés, 
Sanítehy, Amaiío Jimeuo y los generales Lo­
que y Coneas.
Maura había ofrecido seis puestos á lás mi' 
norias mónárqíiicas. '
¥ i » i t a  '
Los diputados solidarios Líori y Molés^han' 
visitado á Sánchez Quena para interesarle la 




f i j o
a l
©dntsüdo
. C halle  ü i ^ a i i a d á  y  F lá a iá  d f ^ l a  P o d s t l t U c i ó n . - M á i a g a .
Gran surtido dé Jt^eria constrtiida en nuestra de>PaTis eon pedrería primera calidad adquirida'al
contado y por grábdeé cantidades ppra haéér impoáible la competencia á jnieótros artículps,
.  ̂  ̂ La Joyerá Francesa ha éído l^^primera ̂ f  Esiáña gl peso á pesetas 4‘25 el gramo en objetos fa­
bricados en oro 18 qwilatea'éontKastadpS por ét%bbieróo1rañcéS.píf^í^^  ̂ de4^  al: pesoí
Cubierto Español con 4 onáás de pesp bepb© á toartiUo p la t4 4 f Ley .¿Á'pesetas'Ja enaa. sin cobrar hechura. 
Cubierto francés 5 on^ás hecho á martillo plata de ley á pesetas 4 ‘50 sin cobrajr hechura.—Grandes existen­
cias en pedreida desmontada,—Cóléc fotografía dé las priñeipateé joyas creadas én ía fábrica.
Talleres de joyería  y Eelpjéría montado?-á la moderna con. intéíig;éntes operarios pata servir bien á nuestra 
distinguida clientela. . , =* .
INCORPORADO AL INSTITUTO GENERAL Y TÉCNICO.
FUNDADO EN 1840
acpntecinúentos. «s. .«o «w «v .
E! cáid Lieni se ha retirado á Manit,después
!taará.él 4esüá,n8o do- de guerfear, contra Jop pueblos de Beni.y Ab-|:¡|2f^ Noguera P^lla
-------  ''riaW, .F|,óport^^^ Ermiaistioofieciódarfaoffidatíea y modifi-
épración de sus Victorias, sacnñcando to-fcar la subvención. ' '
V i» l©  d© 1©® r e y e s
Estudios de primera y segunda enseñanza. Idiomas, DüJuio y Asignaturas de adornó} Garreras de! Magisterio, Comercio, Aduanas, Correos, Tabaca­
lera y Banco ae|España.-rEstudios de Náutica, Facultades de Derecho y Filosofa y Letras.rrAlumnos internos, medio pensionistas y externos.—Local al­
tamente higiénico, amplias dependencias, material deníííico y un espac»osísiin<) járdin de májíde niH metrOs puádrados;
V ^SEGHETA!RÍÓ:'^ '' ■ ■ - ■, ' ‘ - ' d IRECTOK:-
l > o n  M a io i^ té l  F e i* x » A n f f  e z  d e l  V i l S a F
. ; ;iT íC 5T @ m A , © .- - - M
Queda abi'ertafathkifoülá OBclalhasta el 30 de SéptiémbVey'̂ ih ofiéidl colegiada hastaél 15 de Óctul^e.--Pídah8e Reglamentos,
, .':í#^raa íislo  E odrfgiíea: ^
SAN'íiÔ , 14 y; GRAIJADA, SL-MáLAQA 
'. gaíáligii^ísdéaío de Ferretéría, Baíeria. dé ©b- 
ciUéf' Hérrámiéntas (leHodas ciases. ■ ’
' Raí^rffvóíéafer l̂ publico'' coñ'precío&.muyi yers.'
De Bareeroíiá
ía|cao«. aa..i>:endejj Lí»íes de Batería de Cocina,
Sjígün-las doticlas oficiales, ios reyes haníPO-TAP^ 0,l5cc ádeiante hasta 56 Pta«.
-papado por Bayona,, sin noyeáad.
I C o .n g i* e s o  t ip o g r á ñ e c »ij:  ̂ 'Eí' ÍÍÍ^MpÓrál ^  Centro tie las Sociedades obfera-s co*- 
hii^n^rt<7n queda destftuda en un menzará esta noche sus sesiones el XI Con
X de la Federación lípógráfíca éBpáñola;
de Manresa á BergaAsis ten delegados de Santander, Vigo, Va-. 
, ihnWizndn • . ^  ̂!iadolid,;Bi!bao, Valencia, Toledo/Pamplona,se^élla ihutHizado.Pdttmedlo de una t̂iáquiha comunican noli- 
das del temporal.
EnGqsaí^dva el lio arrastró á un hombre.
■Alta
Madrid y otras capitales. 
B o l s a  d©





Htyv luefon puestos en libertad, bajo fianza
de 4 500 pesetas, los tres individúosvdeteiadosiAccionéi Banco de España..... 
porjfirraar la hoja denunciada que sé repartió
l^.^tátqa de€asanova eltiiade la eoio- 
cációii de Jaéc(
Perpétuo 4 por 100 interior.....
5 por 100 araoríizable........ .
Araortizabie al 4 por 100....... .






V e rs ió n -4 ii ie i© p ,ta  ' ;'- I  ̂ . A Gibirie.a;:
Es inexacto que el juzgado detuviéra á uní Ha márohado á Guinea el nuevo goberna- 
guardiî  gl4é |̂e,,d|cé Wiió é un tietos (doi .de aquellas posesiones,españolas,
hiño. , I pue lg a
B1 l l a n t o  d © i e o © o d r l lo  |  Ha quedado resuelta la huelga de carreteros 
Lacierva cree injustificados los lamentos de  ̂de la casa Aixela, pagando ésta eí jornal á los 
loa prestamistas, pues la industiia legitima la] tres obreros despedidos Ínterin encuentran co­
autoriza el reglamento} mientras que ellos ve-1 locación.
nian burlando las leyes. '^ 1  Traslado
D i s p o s i c i ó n  i Marfe í̂»®*’" ' ^ ' ? : ' dc^Ruí i ^
e- -  -  a n c o
Dirpn rfp ^̂ ' fe ohreres'defa’
Sebastián que los reyes han|fábriCa.creciálaeoe«phtey VolcanjdRria barca 
marciiado á Viena. |q«c ios conduoTé, se ahogaron:cinco de ellos.
B1 M o k r l  I L qs trastos á la,oétoez a
Ha llegado el Mokri, hospedándose en unv Algunos periódicos refieren el-incid^te ha- 
hotel céntrico. | bido entre Cambó y eí director de Lo Tri-
VisUó la armería real. íbuna.
Por la noche marcha á París. ’ I Cullarés le echó en cara su falsedad, cinis-
. J ^ o y C c t o  |mMirrtmntoti^^rgüénza.
Lacierva íisíie préparado el proyecto relati-Lo p^'ein á líi f'TPñfián riA-nn Wnirt Aa I.Í . pw-.d .̂ceiio, roQanao amOOo.
Ispañol de Crédito. 
, ’ » dé la ,C.* A. de Tabacos. 
Azucárerá acciones préfereutés 
Azucarera * ordinarias..,. 
Azücarerá obligaciones..........
Cambios
París á la vista..... .

























Se bac t̂iuj h|?hlto cliente que,cpia ■
E^hsivb dépóMto'd OriétííaL
m  GQM PñAU
libros que sefefieran á monedas y monedas aidi. 
gúas., ' ■, .
Ittfi^marán/Zbrrilla, 2, ;  ̂ J;
a
Preparaclóñ pata la' próxima convocatoria. 




T£L£$MAMAS QB UL TiMÁ H Q ^
27 Septiembre 1908.
:2L.a® s c n a d n i j i a s  v a e a n t©̂ ,̂ ^̂ ^̂
tes suenan los ,hontorésl4e
res jqnéfio, De FederfCó, Lüque y .Cónéas,
y Dkzy los de los 
Cordobés.
cons€>vadorej Cobeña
:.B © ,H n© ® ea
En' esta población existo g'iaa júbilo por 
que ei í4  tiri rúes próximo .se verificará ía 
inaugumeión dé las obras para construir él tú- 
nel'de Canf?g.ricV - ' ■ '
S<‘ afisliia que á este acto asistirá ermi?ijs?rb 
ti£ Fomento.
Día 25 de SEPTÍfiMBRE 
París é I« vísm. , , , . de 1L4Ó á’11.60
Lóíidres l  ia vista . . , . de 27.98 á 28.04
Hamburgoála^lsié . . . ds4.370 á 1.371
,DÍA,26;DE Si.PTsEMBRE
Wí . V  ̂ d2.1i:35á IÍ .60
Londres á la viste. . . .  de 27,96 á 28.01 
BaRíhurgo.ála;:yíSts^^ ' de 1.368 á.0 7 0
Áéeíte de Íinazaí,% arroba . . , 
/Mbayal^é flor Uñates, caja- . * .
* » » arroba. . .
Aguarrás, lath de 18 IcUds . . . . 
Secante líquido Universal, litio . . 
BARNIZ FLATING NAVLOR, kilo.
» ÍPERMANENT& . . .
Pelo jabalí, mazo de 1[2 > .











Ó p © f i n o ,  a lu i n ln i p ^  p ^ p p u p
D r o g u e r ía  6 3
P p l m e p a s  ip&©tepia9 p a r e i  © Ico n o s  




I>ip©ccléi©«: n d m s .  11 y  18
68ffiS5|ai!BB>Bawi«SB3amn̂^
Fefscmal d© Obras piiblícalíV—El inge-̂  moŝ étt Jaca 
nieíp don Julio Alcalá Zamora, ha sido encar-1 nombramientos"
gado de la dirección, técuica .de las obras del autbimóviles á Oñate y regalas de señoritas en 
pantano del Tajo de los Aviones]] qúedandy San Sebastián, todo cuanto ha descollado por
Don Jaime en BiairUz.los üItirao.s 
"de altos cargos, la caravana de
vo á la creación de un tercio de la Guardia ci-,
¡f¿ vjgflpcia deOQMíénes^qiéT |al p&jico.
ra !e falte dinero para lEiplaníatlo. i  LuSo o
Servicio de ía M e
Aquél suplicó que ia escena no trascéndiera 
Público. X
Luego publjpó un artículo .de la  TrlbuA
-ranjero -
26 Septiembre 1908 
D© M t i n i c l i
Acaba déilégdr la Yeiha doña Cristina. 
Do T á n g e r .
na diciendo que los sohdario.s séhtedoradores 
dé un hombre y ésclávó dé uná disciplina hem­
bra.
E! señor Allendesalazsr estará de regreso en 
Madrid el 10 ó el 1 í de Octubre. ^
Escolta
El lunes saldrá para Madrid ía escolla rea!.;D^: Pon--i©y© djf á ’ ^
En ei fápídó flan; salido .pará Madrid, Gar­
ete Prieto y sé famlíja. - ' ^ ^
Antoa de rnarchar dijo, que no cree en el| 
apfázamieriíó de las eiécciónés. ' i
D © '® p^ S©tB©stián
A tes sieto de la noche^salió para. MAdrtd el
La gendarmería se hallaba vigitehdoicínco í#Mííps;' y^erídn?í cbtiés
legionarldSdeseftptos, j|ué sudóhiáti^^^
giadosen él CóhsüteddhlémáiB,
Ayer, Jos legíQpariQs. embarcaróri,tecdmpa- 
ppdoies Un funeion^io alemán del consu-|de 17 meses, 
îado.
Los gendarmes detuvieron la
p© CfáeOi?©®;
( A n t e s  V e n t a  d© l a  T s? in i)
; CALLE MALAGA 12.—CALETA 
Este establecimiento, hoy Sucursal deJ Restau- 
rants La Alegría, ofrece al público un esmerado 
I servicio y relativaníehte econó mico.
ti.. i í" ' ' ^  Aperitivos y Cerveza de las me-
un  tren destrozó en las cercanías á una ^Especialidad en vinos de.los Mo-
rrifeSv
-------------------- chalupa y un
Bolda^-atemán les amenazó, por ío cúWlé
detuvieron lo mismo que-á aqúéflos..
La versión alemaite dice que ea ícápítéiídel 
puesto dirigió su revolver contra él funciona­
rio alemán.
El soldado fué puesto en libertad.
Se instruye expediente.
M á s  4©  M u n i e l i
El regente dé Baviera y la reina Cristina 
nan cambiadcFvIsitas.
Do P e t o v s b n r g
Disminuye la epidemia colérica.
D e  B e p l i n
A consecuencia de un choque de tranvías 
resultaron trece muertos.




£1 presldentépstiada Cabrera ha indultado 
ala mayoría'de lós.procesados pqííticós.
^  Peticiáife’
Parece que el Gobiernó rtél Ecuador pedirá 
a tedas las naciones íibrGa]<3é primera ense­
ñanza, para elegir los mejorésSsm destino á 
aquellas escuelas.
De Provincias
26 Septiembre 1908. 
.p e G ó i» ^ o li©
En la corrida hoy, al entrar á matar Aío- 
re/w de Alcalá^eíÚHf¿fio torn éela^ tarde, filé
r 26 Septiembre 1908.
© l© e c lQ ñ 4 0  ̂  ‘f i i i i i i J 4 ip i d é s
Van conociéndose muqhos.delos acuerdos 
adoptados éstos dtep.ehlas 'cGífféréneias-cele- 
bradas entre personalidades de todos los par­
tidos.’ ‘ í
El más importante es la suspensión de elec­
ciones municipales que aceptan liberales y de­
mócratas.
B a l a n c e
Según el último balance del BancOj el oro 
ha aumentado en 150 585 péselas y los bíll^es 
en 15 2935üjdism{nuyendo la plata en 2546312.
B1 C o n s e j o  4 e : B s t a ^ o
Sé ha ireunido él Consejo de Estádo presi­
dido por el marqués de pida}, ocupándose de 
ila consulta^de Primo de Rivera sobré la susti * 
tución del jummento por la promesa en los 
trlbüiiálfis,.cuando comparezcan militares re­
tirados.
La resolución se aplazó hasta que haya ma­
yor número Üe vocales.
L o s  v l t e l i e i o s
Sigue hablándose de los nombramientos de 
senadores vitalicios.
seguro que en la córabinación figurarán 
inuchbé qué desempeñan actualmente cargos 
públicos, lo cual dará lugar á ótfa combina­
ción-de altos cargos.
S u b a s t a
En la subasta verificada hoy de 4.00p títulos
de Jéd?^#  — ‘ ' -----
Dirigida por D. Luis Díaz Giles 
Frofésor en Oiencias Exactas 
I procedente de la Universidad Victotlagnglaierrá) ' 
Preparación par4 C arreras Militares, Ihge- i 
uleros Civiles «S.
P i f i a n s ©  M e g i a m e n t o s
,F?«(ífo d» y  en SÉálgga 
(Nota tí:éS Banco Htepafst>^Ame?ipano);-r 
Cotización de‘Coiri^;-
Onspy . . . .  „
Atibusfuas , , '
Mp;90
W 75
IsabeOnas, , s *
Frájtoo^", .
Llbms i . . . „
"Marcos
Liras . . . . .
Reía..?,-:. . . . :í
DOilára. . i  . .
Mezcaiio d© pa^nas. 
mercadó^de^pa?as scm en* la actualidad: 
HECHURA
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Fino. . .í ,
Corriente . ,
I Aviso ¡mpdrtáMé! — Cuántas personas 
tengan "








msíractón y de6tiiiadoS'''‘3‘ Albhceto yDT^ón 
del Guadmna, tespeptiYamépte, ..don Jorge y 
dófi jQséGüiHeyAáüa.^ ' ' ^
Temboralmente yí̂ en comisión, ha pasado á 
teDivteión dél Sur él sobíestahto tion Manuel 
Dtez,Me?a.
Úóíáisíón do Abastos é Hlgieiíe.--Lá’ 
.que,,íu,de.actuar la semana entrante la cora 
ponen los señores siguleniés: ~ '' "  ’
.Pre&id:en{é¿.D: Alafeóh
, Voc^esL'D. ‘
^0^, Damián Sane 
^ to«p;ector del Matadero; D. Francls^ de 
Pauíá Luque Léal,
toépectof dé Pé^adefaivO, B.bhifaGio.Gó- 
^méé,MaitínezC C' ■/.-A
IiÍ|Jéctor Municipal dé Sanidad: 5 . Miguel 
SefeUrá Luna. .
Dlréctor del Laboratorio Muniéipal: Don 
Francisco Rivera ValentínC ' \  >’
Vétorinarjos deLMqrcaclo: D. Alejari'drp Avi-, 
te Gonti y dón José López Sáriéhéz; ‘ '"
Vetorinarids deF .Mércadp: D. Jd̂ ^̂
Pjéíét y doñ; Juan Martin Martínez} .
Sécr#ario: D. Gregorio Lirto Reboui.
]; Aéulitod tóihtdtéi.-4Í-Qé íopre-* 
eej^ado erf el articulo l54 tiél Refeíafeentoi
su íMefés en fá'éemana, lo recoge en sus pági­
na* jvuevo Afa«do en su último notable nú- 
fmero. ; <
Jun ta  de Festejos de Vélez,—Suscrip~ 
,ctonpopatór.--'Suma,ant£H‘íOr 1.977 75.
Sociedad Azucárerá Lariós, 7S pesetas; don 
Cristóbal téban González, 25; señores Esto­
ve y Sánchez, 25; don Manuel Martínez, 10’ 
Rodríguez, 50; don José 
TéílézATOCíás. 25; don José Casamayor Ce-
Mán, JfLáóp Mig]ue|,Zafagpza, 2‘50; don Jo- 
5; don Antonio Salido,
real déCtoto;dé:?2;de'Eneró dé
(C;;>L. n,um. 16); todos. los itidividuós en si- 
ruselóRi de segunda reserva,-tienen la obliga  ̂
.Ciónrdé presentarse.'personalmente^ todos lo8í
José Ramos
®teir?are]a7 doh Mfédcf Navárro~ 5;^mi 
José .^vgZ|,5; don Ricardo Villar, 15; don 
Amoníó Díaz López, 2; dgn Francisco Torés, 
2 q 0 ; p á f a e l  Ferhándéz. Gómez, 5; don 
R^blQj l̂íáJgs  ̂5.—Tófál, 2 2B2‘25:
La Junta Pm^anehtédéFe&tfcjós, me ruega 
hagá publicb por éonduétó de El Popui ar, su 
iqmehSP ^sadecimiento hacia los industriales, 
CGWérciañtos y patticulares de Málaga que se 
jian.dígngdo contribuir á la suscripción popu­
lar. ÉMstqTnante.
Reti]iftdds pér;^e?ra.r-H oy domingo á 
tás dos déla tarde celebrará esta Asociación 
áit junta general reglamenraria en el Círculo
la asis-
lédéte dé todos los. asociados, por tener que
tivi
importantes para la colec-
16
rá
t  éncárgos qué recoger ó cuentas y fac­
turas que liquidar con Los'DoCkS, Se servirán 
efectuarlo en jesía última, séntena, pués cerra­
mos él sábado pMkimd.
Las novíaa, fara|Iia6'y forasteros que deseen 
comprar d ptoCiqsqaííMegatedos los artículos
añpáen el mes dé OctUbíe, provistos del
qué obra en su oód,ér; oará en éL anotat dichal^^?'^ ® de alcalde de! di
presentación, y no sé.éxpédlr,Apa¿é ni adopte las
Quejas del público,—Los vecinos de las 
ÓaaaA‘|.^e éxisten en él comedio de la calle 
del Carmen, hoé fuegah qué intercedamos
strito señor
cada de ninguna’ólato. af qpéinó
cum^ido e^e deber.
Para evitar los perjuicios qué pudieran tiro-' 
gárselés, se reeuerda por este raedio á íosísar- 
geMos, cabos y attljieros residentes en esta 
etodad que pertenecieron i  los cuerpos de ar- 
tilíeria y hoV Se ertofléntran érfiá segunda te- 
serya  ̂que qebéh'.óre^niterse é'on sus pases 
en la oficina ;dél 4;*. DepósUo dé réaerva de 
artillería, situada,én,,el primer piso délr
;médidÁs.,eflcamlnadas á la eviteción de los
HORAS E>E SECRETARIA [ I I
Abusos-que cometen los propietarios de una 
tabla reguladora de pescado establecida en 
. aquel sitio.
1 ti'Oejj0 py¡Q(.gjjQ,j gj aesjarrete y
jiraplezá;dei pescado, arrojando á te vía pú- 
M  y  8g.uas sucias, que
pyo^cefi emanaciones nauéeábundás, perju- 
judíclaíes á to sa|ud. j
_ ¥^oaáí«é.-rrEst1n’vacantes Jps cargos de 
Contador «de fondos munipipajes dé Morón
,8*' ^Goí*i*©o ¥ 'i© l® ,
q ecios c s^r tí  ¡ un n u a ,e i  la.^casá
quequ§dah en fcpá:toc5, géneros de p u n t ó , d e  la Lancfiái callé de DA-trlildad:/^,- . v, ,
mantetoriá^colchas y sábanas, deben verificar-|GrUqd--(aníes dei Peligro) pudiéndolo hacerla (Cafiteilón)
. . .  . . .  mdos l08}X.J°f. Se”"
despedida
Stráchan, uúm. I> próximo ¿ la calle de La
L’nQs. '
LA PRIMERA ÉN ESPAÑA 
F á b r i c a  d e  p l a t a p í a
ANTONIO PABON
M á la g a
Cadéhasdro 18 k, á 3.50 pesetas el gramo. 
Pulseras oro í8 k ¿4 idem Ídem.
Viajoros,—Ayer llegaron áMálaga los 
siguientes viajeros:
Don Guillermo Safaty y señora, Mr. S Rotz, 
D. Juan Moreno, Mr F. E. Vóss, D. Carlos 
Sáravte y sobrinos, D, José Rico y rtemiliá: 
D. Enrique Termes, D. MenuErFerrer, D. R|- 
món Bataller, D. Tomás Mogfovejo y señora ¡ 
D. Tomás Herrera, D, Eduardo Vílchez, ddn
Kuapp, P.Jo.sé.Canef/a é hijo' don
garantizados con marca autorizada por el niinistrp|^i)io Redondó,_ D. Francisco Mártín Lerdt '̂de Fomento;
Cadena de plata.para. medallas, abanicos á pe­
setas L25 el metro. Exportación,á provineía. Vid- 
tas al contado. Compra de,aihaias antiguas. 
Fábrica y escritosio, Óllérias 2
V e iit©
,Dj\Emiliano Caríi, D. Pedro Solís, D. José 
M.  ̂García, Mr. Ch. Pitoy, Mr. Ph. N. Ro* 
seid̂ sD.; Enrique Martín Barrics, D, Antonio 
Cano,y famfite, D, CarIo.s Biázquez y D. Ma
niip! Í;iiril<in.'v5snhn’nn.
jobeado, recibiendo una,qornadatie seis^Gen-|M2,to9?“T.,t^“'’*-̂ *P̂*’. siiscribiéron 6.Q00
“tneíros de proffindidad lÉm eLterciQ su»erioxfv°fi°^»’ hábléíMose soficiiado para la reforma 
muslo tequisfdó; herí-H^^pG» én tote!
áé pmnóíí ;̂%.toGervááó * " i mitad de Io.s' títulos se suscribieron á
* ‘ I jin tipo Superior al 98 por ciento.
I Entié lps peticionarios figura el Hospital de 
ganíacrÁ?»
V Las obras, dé reformóte, inauguradas por el 




la»? éí cardenal Aguirre, recibiéndole 
«8 autoridades y varios obispas'.
. Una compañía, con banaera y música, le tri- 
honore.<í.
te estación trasladóse al palacio ai
Eaferm q-t
oe halla enfermo él obispo de UrgeL 
pj V a l e n c i a
^conflicb surgido po/la deuda del muni- 
te^mpresa del gas, se ha solucionado 
“ pago de los ati asos,
)ê  Oviedo -
ji 4^ • F iesta;
■gl^^éacollat^celébfádá h’py.l resultó bri-
conf]
¿ ^ lo ie n Í2 ia © lé i i
EFaleaíde de Madn^
pectores manicipaíés que^.^^cqaéq^|s4fl]g 
nizáción Inriiédiátai de tes viv cum-
píi'endoAévétoiifiente ios reglamentosfcí 
C o n f 'é lp e n e lá ' ' '
a l  DOi* m a v a i*  V d  « t a l l  i 
C o m p a ñ í a  .
Con su familia, don Pedro Tejadéi 
^ E n  el expreso, de las aeis marcharon á 
Madrid y Lisboa,- donde embarcarán; .para. 
Purfia Arenas (Chile); don Jerge- Grenades y 
su‘esposa doña Ana Marte Campos Tórre- 
btehba.
A Sevilla fué dón Genaro Eaftetif- V 
Parh Airtéqtteíl Aón MánuérQárcla Ceba-,
fcísefli, Mr.-T. Vie.rbuchez, don AntOrijo M^: 
T/-\ cyj^ ^i^n/yT tici n/fn/^'Á tíOn Tcmás Rodríguez, ííoña Isabel Ross,JOSE, TECLES.---MEGANJC0î oú Zaúmmxz, don Alejo Fernández, don
tender.Joahora ó núhcá, pueá llegó 14̂ hora verdad>'dé|fl'^to”*é^ próxlmo.inesf-dé'Gctubfedtes; Ineluso ios'fesllvos, de diez á^docé de la
n¿ ' 1!.̂  ‘ ^ J  í  ^  anunciadaMátega 26 de Sépííembre deT9G8. pará fetqíg.^Q dc .̂gctual sé-verificará, según
I^e viaje.-£fi eLcorreo de la mañana salió óe la vecina ciu
ayer para B.arceIonp ¿1 Comércteñt¥’ (fé ééte*“ 
pla?á-gon Máñurf Romero Cácérés'. ' ’ . ' -  Se lidiarán cuatiq toros de te ganaderia de
a Vélez durante estas fiestas, 
ceryecérte La Popular.
>'Robcs;^Anteanoche se cometieron dos ro­
bos; uno qnla casq oúm. 14 de la calle de Mo­
lina Lariés y otro eticierta vivienda de la ca-
lle^el CaflaveraL
dé y^tif y dé te segunda una
; f5^tiPÍesuntó autor dé este último defifo
Se componen máquinas de coser, con perfección f T^? y S^sencra.don Francisco de '
y economía, quedando en perfecto estado de solí-i ° • LQPez,^^n j()$é; Rjrrfel, Mr, MarfelLévy,
dez, pgr ser .teS;Gpmposturas una verde0. | don José Bárrer?, dch ' Jüáini Pakíbf’ Moí'éno y
Se garantizan por qn año, durante el cuaí se co- f su sefiGra, dóti José Romero y Mí.- Max Ma’iái 
rrije gratis cualquier vartocióuqiie la máquina tu-isonuenvé. ?] " --
iviera.
31  T o p r i j o s  (C av p e te jT iiñ s) 31
j
Lacierva ha conferenciado con los elííeefd- 
fes de las distintas empresas sobre las medi­
das oportunas que deben adoptarse en las es­
taciones fronterizas. '
Todos ellos ofrecieron su apoyo incondi­
cional,y én su virtud'décidiráse Ihiíiedtet^éh" 
teto queconyengá.hpcí^ / cr : 
'Ú n a  ppotoertia":^.'-^
jlos y don José Rosas Castilla é hijo.
E lseñorV iilartuevs.—Ayer llegó á Má-^ . ___________ uvi. u
tega, procedente de Melllla, el exministia don, atenido anoche el raterillo conocido oor 
Miguel Villanueva. . íel Cordobés. ; *
Por 1a tardonierchó á Madrid. .. i . J)ÉnÚ¿cÍa.v .J í, hm»
, S «
!l |f^ íf io n a r io .^ H e m o s té i;i to  í ^
ĝ oj’Sfio el conócetefdelTyû ^̂  ̂ ¡rAseible.-Un joven que llegó
á «fite capitel d'aobero^^ w c ” [ f te ú y ie ió K  ^piCo-
El Gobernador. — Acempañado de sus
t
de lÉmUs
E I N T E S T I N O S  
"  m .  O  P F  F  X * T
^^dicp-especialista
con diplomas de los Hospitales de París 
• ELECTRICIDAD-MASAJE 
. V Martínez de lá Vega (antes Bolsa), 17.
□I Rótjrígqez, D.'!N|cc>tes Vsliarinó Santos/ dohí S  disparos de ar-
k I S í l c  y Teodoro Féfnáriüez| S/nóato*^ consecuencias que el
ios'juerguisfa^_ no fueron detenidos por ali-
Fué detenido por una pareja de te guardia 
civil, y puesto en libertad más tarde mediante fianza. - , ■ , .
u! Cuevas.
Nombramiento
l  ' -  .....
^;ra y Ganadería de Málaga, á favor de 
áí gé^affarena Lombardo. •
► i é >^^Adte^tes^í~Pufante el pa^dp mesoery .< i Febrero se reglétramn én tort* Ra.y,n'I^.
; piiblÍGa el nambramiéníoL^Seófo^Uíal'de^  ̂ del matalón.
-.Foraefito, presidente del Consejo de Agrteultu- 5 numero que publi-«líúe-yo l&undoA. 
don̂ A'iÜÍ semana el popular semanario, constitu-
don An, p  un verdadero alarde de información g S
s d  i v la revolución de Septiembre, in-
Espectáculos- públicos
Teatro Vital Aza
Con regular concurrencia se celebraron anr









Domingo 27 de Septlem byo de 1908
grinaciones artísticas desea presentarse ante 
nuestro público para que lo juzgue.
No se trata, pues, de un artista contratado, 
sino de un afícionado que desea hacer en Má­
laga su iniciación.
Para hoy se anuncia función de tarde.
Cinematógrafo Ideal
Gomo es costubre en este acreditado salón, 
hoy domingo habrá dos magnificas secciones 
continuas de tarde y noche; exhibiéndose do­
ce cintas de las mas nuevas en Málaga y de 
las que en su mayoría son estrenos de jasuntos 
escogidísimos.
Preferencia, 0‘30 céntimos; geñerál, 0‘lt) id.
La empresa se propone tan luego refresque 
el tiempo, empezar la campaña de invierno, 
para la que tiene ya contratado con las mejo­
res casas de películas el envió de todo lo nuer 
yo que este negocio produzca. -
Salón Novedades
El programa de anoche lo formaban dos 
obras nuevas en esta temporada: i4jrcos Ex­
press y La Frutarola apropósitos de transr 
formaciones, ambas, donde el artista estuvó á 
la altura de su reputación, y conste que ésta 
ha i?ubido mucho de algún tiempo á esta 
parte. „
El selecto y numeroso concurso que llena­
ba la sala, hizo grandes elogios del trabajo de 
Arcos, elogios que se exteriorizaron con gtanr 
des aplausos, muy merecidos por cierto.,:
En breve pondrá Rofáél Arcos una verda­
dera novedad artística que ha de llemar pode­
rosamente la atención.
Junta oficial de socorros
Distribución de auxilios á industriales y pe­
queños propietarios por la Comisión mixta de 
la Junta oficial de socorros y Cámara de Co­
mercio, empezada el 26 de Marzo de 1908: 
Lista número 42
Suma anterior, 97.859,50.
Número 6086, José Viñuela Pedraza, pana­
dero, Ventura Rodrígez 12; 160 pesetas.
6087, Cleto Villalba Ariza, comestibles, 
Mármoles 99; 200.
6089, Ensebio Zúñiga Martin, id., D.lñigo 'l; 
150. .
6014,Custodia Postigo Arias,aceite y otros, 
Mátaciiero Viejo 18; 100.
5926, Alfonso Fortes Jiménez, comestibles, 
Mármoles 8; 125.
^21, Adolfo Padilla García, cuchillería, id. 
32; 150.
6075, María Victoria del Cachó Naranjo, 
propietaria, Plaza, Riego 17; 125.
6067,, Manuel Fernández Fernández, taber­
na, Ribera Ouadalmédina 11 y 13; 150.
,6088, ^Enrique Vargas Garfia, carnecería, 
Aíhdnciigá 14; Í25.
6091> . Eduardo Carrera León, comestibles, 
Carmené; 150.
6092, Lirisa Fernández Carbó, colono. Huer­
to de los Monteros; 150.
6(^8, Rafael Alcalá Fernández, litografía. 
Matadero Viejo; 4; 262.
6099, Antonio Azuaga Ocaña, comestibles, 
Carmen 47; ,262. .
61óp, Enrique Águilar López, comestibles. 
Puente 31; 175.
6161, Rafael Amat Rico, zapatería, Torrijos 
57 y 59; 250,
 ̂ 6102, Valerio Arrizabalaga de Botolaza, ar 
jmería. Compañía 56; 200.I 6104, Carlos Alcalá Fernández, aceitunas, 
:Agu.«ítfn Parejo 8; 200.
( 6105, José Barbas Mateo, posada, Mármo 
i Ies 3; 200-
I 6107, Salvador Bonilla Plaza, bebidas, Pa- 
I sillo Santa Isabel 47; 250. 
í 6107, Rafael Bermúdez Moreno, comesti­
bles, Cuarteles 40; 150.
6l09, Lorenzo Briones González, abacería. 
Puerta Nueva 55; 250.
61:10, Manuel Bueno Suárez, chocplaterÍ|i| 
Carmen 66; 175.
6114, Alejandro Casero Madrigal, bebidas. 
Sabanillas 1; 250.
6115, Enriquecieres Ortega, cortes apara­
dos, Pozos Dulces 8; 200,
6117, Antonio Córdoba Córdoba, comesti­
bles, Zamorano 42; 200.
Pesetas, 102.493’50. .
Ira  á Salvador Jiménez Ole ,• el ds San Roque á s 
I José García Gómez; el de Gerííal á don Rafael Ca- |  
parrós Pérez; el de Coín á Rafael Zea Castillo y el f 
de Estepa interesa la busca y rescate de dos caba- I 
Herías hurtadas al vecino de Badalatosa, Ambro- |  
sio Dimas Borrego Tenor. |
—Apremio del arriendo de arbitrios municipa­
les por carruajes de lujó, de plaza, bicicletas y 
automóviles.
—Anunciando la vacante de la escuela dé niñas 
de Alhucemas.
—Tarifa de arbitrios extraordinarios del ayun- 
támiento de Guaro, para 1909.
—Relación de los propietarios de fincas afectas 
á la expropiación para construir el ferro-carril de 
Coití'á Málaga.
15 cerdos, peso 1.285,500 kilogramos; pesetas 
128,55.
Jamones y embutidos, 400,000 kilogramos; pe­
setas 40,00.
34 pieles, 8,50 pesetas.
Total de peso: 5.705,250 kilogramos.
Total de adeudó: 553,16 pesetas.
Pava com er bien
Cem enterios
EN LA OALETA
Se s ^ e n  banquctes.^EspacIosos raerendernt 
mar.—Mariscos y pescados á íod^
horas.
Boletín ofielsál
Del dia 26 )
cutConvocando á oposiciones para brir plazas de 
policías. I
—Relación de minas anunciadas ásubasta por! 
el Delegado de Hacienda. L  I
—Providencia de apremio de [lá Tesorería de I 
Hacienda por Derechos reales. ‘ (
—El Juez instructor del distrito de la Merced el- í  
ta á Antonio Gómez Porras; el de Antequera a En- j 
rique García Gutiérrez, Antonio Hernández Recio } 
y su esposa Remedios Romero Palomo; el de Ajo-1
Registro civil
Juzgado de la Alameda
Naeimiéutos: Adelaida Peneque Gezas, Victoria 
Rosado cano y Juan Rodríguez Andreu.
Defunciones: Manuel Alonso Cazorla, Carmen 
Orqui Rispot, José Sánchez León y Josefa Ruiz Pi­
neda,
Juzgado de Santo Domingo
Nacimieti|tos: Magdalena Pinazo Romero, Car­
men L. Hernández y Pilar Barrera Cobos.
Defunciones: Fernando Arrabal Aguilar y Salva­
dor ZayasiRamirez. , ; .
Juzgado de la Merced
Nacimiéntos: Mercedes Zambrana Fernández.
Matadero
Estado demostrjativo de las reses sacrificadas el 
dia 25, su peso en canaLy derecho de adeudo poi 
iodos conceptos;
27 vaícuñas y 7 terneras, peso 3,E88,750 kilogra­
mos; pesetas 358,87.
34 lanar y cabrio, peso 431 ,e00 kilogramos; pe­
setas 17,24.
Recaudación obtenida en el día de la fecha, por
los conceptos siguientes:
Por inhumacionés, 69,00 pesetas.
Por permanencias, 12,50.
Por exhüraaciones, 000,00.
Total: 72,50 pesetas. ^
EsRieTAeuLosn VITAT. -^Av^Compafiíá cómico-ííri.ca^jrigida por el raaesifoGuarddon.
En una relojería:
El parroquiano,—¿Cuánto vale este cronóme­
tro?
El relojero.—Quinientas, pesetas; pero es mag­
nifico. Marca las horas, los dias, los meses, las 
fases de la luna...
El parroquiano.—Y la ropa blanca, ¡no la marca 
también?
tado
Manolín, hijo da un diplomático inglés, después 
de honda meditación:
—¿Di, mamá, cuándo y quién me presentó á 
tí?
En una agencia teatral:
—Le recomiendo á usted mucho á esta tiple; es 
bellísima, elegante, distinguida y excelente pianis­
ta...
—¿ Y la voz?
—¡ Hombre, es usted Incontentablel
Por la tarde á las cuatro \  media; «Adió» Míi- gala Bella», «La brocea g u íL , * Mál»
A las ocho y cuarto: «Lasl^ ’
Alas nueve y media: «Soled 
A las diez y médiá: «La VirgerM® ijtrpra,
A las once y media: «La vida alé ' * * 
CINEMATOGRAFO IDEAL* -  
plaza de los Moros.)
Hoy, sección continua desde las 
tarde en adelante, por la noche empez^^®,*3 
ocho de la noche exhibiéndose doce cuaflX” 
matográficos de las mejores casas de París. 
Preferencia 25 céntimos; general 10. \
CINEMATOGRAFO PASCUALINI.^rSituadAla Alameda de Carlos Haes.) V
Está noche se verificarán cuatro síécciones. ‘ 
Entrada de preferencia, 30 cént/mos; general. 15
S A ^ N  NOVEDADES. -  (Situado frente al tai!^ 
tro Vital Aza.)
Esta noche se verificarán cuatro secciones, etn- 
pezando la primera á las ocho y cuarto, exhibién. 
dose magníficas películas y presentándose céle, 
bres artistas del género de variedades.
Platea con cuatro entradas, 2,50 pesetas; butaca 
conpHtrada, 0,50; entrada general, 0,20..
Tipografía de El Popular
tiiiMririnil-MiiTiíti
c o m p a ñ í a  SIN G ER
d« máquinas para eoser
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA
MAlaisa» h  A n s e l ,  1 .
Jiutequera, 8, Lncena, 8.
S onda, 9, C arrera  Sspinal, 9. 
Vélezdlasa, 7, llereaderes, 7.
M&qainas S IN G E R  Y  W H E L E R  &  W IL S O N  para coser
Exclusivas i© la  COMPAÑÍA SINGER IDE MÁQUINAS PARA COSER
Todos ios m odelos á pesetas sem anaies.-P idas e  e l catálogo Ilustrado, que se  da gratis 
M áquinas p a ra  toda in d u stria  en que se emplee l a  c o ^ ^ A . —Se ruega al público visite nuestros Establecimientos para examinar los bordados 
de todos estilos: encajes, realce, matices, punto vainica, etc., ejecutados con la máquina Dom éstica Í»ol>ina central, la misma que se emplea universal­
mente para las familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y Otras similares.
E S T A B L E C IM IE N T O S  E N  TO D A S L.ÁS P R IN Q IP A L U S  P O B L A C IO N E S  D® E S P A Ñ A
COM PAÑIA SIN G ük
de máquluae para ooae^
ESTABLECIMIENTOS pa r a  LA VENTA 
M á lag a ^  1  A n s e l ,  1 .
A n te q u e r a ,  8 , L a c e n a ,  8 .
M o n d a , 9 , C a i? re ra  K s p in a l ,  9 . . 
V éloN —M d la s a ,  7 , M e rc a d e re s ,, 7 .
u FDiiieg Eswu ie niim piodmii t
M l l & n  1 9 0 6 ,  G r & n d  P p I x
Idá májs alta reeom pénsa
H edaM  de Oro j  Diplomas da Honor j  Grandes premios en Paria, Mpoles, Londres, Bmselas, Lieja, Milán, Madrid jBndaperi
K á g f n if io o s  p ia n o s  d e s d e  9 Q 0  p e s e t a s  e n  a d e la n t e ,  r e p a r a c io n e s  y  c^ k u ib io s
A PLAZOS Y ALQUILE RES.-DEPÓSITO EN MÁLAQA.--CALLE MARTINEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO
MASHESia GUNULAR
El wiejor digestivo, reftésciinte y antiácido. esta Magnesia la mejor y
EFERVES ENTE
m á s  grcuta ée - to é a s , s ie n d o  á  la . w vifw ^ ̂  0 trv íJXJXjr: ■
FRASCO PESETAS 0,75. SIN RIVAL ENTRE TODAS SUS SIMILARES
D e p ó f it o  O e n S a l í  Laboratorio Famacéutíeo de F. del Río Guerrero, sucesor de González Mari!. Compañía 22.-M álaga
Sociedad M n iia  Florida.-
Y U L C E R Á E ^ Ó U E S  M A L I G N A S
S I N  Ó F E B A O I O N
El DEERKYOT HXTSyNO
y en tedas las ulceraciones, 
tratamiento, se precisa una .tccljW ¿  MÁLAGA pídase
Maravilloso descubHmientoen lasBoticasSOUVIRÓN, g r a n e a . 4» 7.44.5 CANALES, COMPAwlA, 15, y
“ ' n  h ’ ■'* 
DebieJS’liitetiKi, 8 piMtM fraKÍi í¡a.lii!« « »  in«ti»,OTMmsEi), loteTO-
DOSyetQ,
PRIMERAS MATERIAS para ABONOS.
SÜPEBFOSEATOS de todas ^adiaaioa^
Sulíato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SAliES DE POTASA y
Sk líft ^  coEcantrados para todos los cultivos,
J iS  gárantizaiido su riqueza.
S n o n r ssü l e n  Z S & ia ira , S a l i t r e  9
Denómto .in Ronda Carrera Espinel, 63
ía.ulM tK iooesde.. color
to S í ia ío ío io T o . to íd »  a . * * . ,
m i olor potiiao, típico ao lii. lWas CALMAR LM
TES nue nérmiten'arenfermo dormir,’̂ coilt!
en su o rite m o ra rp ín »  «  alimenta mejor la nutii-paite moral p la pr j a« «isible oor momentos. Puede compa-ñÍAñ~̂  más oerfecta y el aumento de fuerzas eVYisible por momentos. Puede compa- 
“ i cmS w  ¡I o|io> 4o «o,:i .gonlo. por folt. do Koito,,  quo .1
d¿‘‘r5SSl1ie'4 '̂o c.» .1 moMoW
o i^SlTAMIENTO DEBRF.™E oOo caUcióolts p.r/i qoó Ma conordorodo como me.
n^TENTíVO Y CURATIVO dé t'án tettlblé dpliúVta. tenida hasta hov Dor locura- 
dio Dh. operaciones á q«e « tó  sotóble, ya qC« 
ninguna vez eá 
cul&ba en ta sangré, 
operado ó en alguno de **I®̂P®**̂
8, t i  st  b y p r i 
*0« los pacientes, ‘pocas, casi
C r a r l l ^ s  3T D i i i r e s g a p
f e
de los pies« Curan segura
y radicalm ente á los cinco dias de usarla
C a ll ic id á  A b r a s  IM ifra
A la primera aplicación cesa el dolor. Es fácil y comoda. No duele ni mancha. Véndete el estuche 
con frasco, pincel é instrucciones á UNA peseta. Argensola, 10, farmacia.-En Málagyi en todas las
farmacias y Orogueria's.—Advertimos que se expenden multitud de imitaciones y fé:Ísificaciories de 
nuestra Gallicida. Pídase siempre en farmacias serias y aereditadas, exigiendo el 1 
FRA. Véndese en La Coruña en todas las Farmacias y Droguerías.
1nombré ABRAS Xl-
LICOR LATRADE
Cura segura y pronta de la anemia y la 
por el Licor JLaprade.— *
clorosie
El mejor de los ferrugindsos.
ño ennegrece los dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—O ell^  y O P a-
La Cubana
Confitería y  Pastelería
Puerta del Mar, 3 
En este establecimiento se 
vende pasa finá móscatel al prie- 
ció de una péseta el kilo.
En cajas de madera y envases 
de lujo precios convencionales^
“upaba? el' ' * hacía leeacer »l poco tiempó la ipanafustaclón en el mismo puntp
Usando eslá pMieglada agua
nnnea teñiréis canas ni seréis cairos
£ 1  e m b m í l ©  h & s ^ m & a &
0 s  o l m e j e i *  a t r a c t i v o  d o  Bm
n6f-.eartRal DOCTuRMATEQS en el.’GABINE* 
Consulta* gratis persona!men. i.i“, MADRID. Gran centro curativo
TS MÉDICO AMERICANO, ^  S
fundado en 1796 y qué cuenta en su pérsouál ta. jastrumental
en cada rama de la ciencia médiCa y Con loe m is mou.
para la cxploractóa de todas las ehférníertades. - La«
GRAN GARANTÍA Á LA CLASE MÉDUA Y AL PÚBLICO. FN .  ~'*«qícA-
medicaciones que se emplean y recomiendan en el GA,élNETE MÉDICO Am . .
N J PRECIADOS, s8 i.*,MADRID, NO SON DE < OMPOSICIÓN SECRÉT4. Sus fór­
mulas han sido aralizados por el LABORATOIUO CÉNTRAL DE MEDICINA L E G ^  
de esta corte en 6 de Abril de 1903 y ha merecido informes favorables de los S.es. MÉ­
DICOS FORENSES DEL DlSlRltO  DEL HOSPICIO en 15 de Jünio y deí mismo LA­
BORATORIO en BU sección oaédfcá en 3‘i de jpgosto, ambos informes rn el referido 
año de 1903; son pues los tratamientos tétdméndados por los diferentes Doetoresespé- 
cialistas del GABINETE MÉDICO AMERICANO, DE MADRID, los ÚNICOS que pue- 
d o ofrecer i  la clase médica espzñpU y al púidico en geuersl la GARANTÍA DE LOS 
DOLORES EMITIDOS OFICIALENTE.
ELECTROrBlÓ-YIGOOR-WOOD
DEL DR. Sr. CALOÉIRO
L a  F lo p  d e  O r o
L a  F le i»  d e  Q p #  
L a  FEos* d e  Or>o
La* FÍ®P* d e  
L a  F ler* d e  P i* e
LaH¿r^®f**® 
L a  F íes*  d e  
L a  F ies*  d e
L a  FEos* d e  £Si*e 
L a  FEob* d e  @E>e 
L a  F E op d e  O p o
es la mejor de todas las tinturas para el caballo y la barba; no mai« 
cha el cutis ni ensucia la ropa.
Esta tintura no contiene nitrato de platal J 099 ttao el cabello se
9P5g||rv| siempfp ^?ío, ^ i|lgp tp  y ^egrq, ^
Esta tintuF(| se qsa sin necesidad do preparación alguna, ni siquiera 
debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli­
cándose con un pequeño sapillo, como si fuese bandolina.
Üsandó esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se 
suaviza, se aumenta y se perfuma. *
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enfermo- 
sf ept^p higj^énica,
conserva el color ptiinitivo del óabeilOj ya seá negro, 6 castaño; el 
cpíor depende de más ó menos aplicaciones.
Esta lintu»*» deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin- 
del natural, si su aplicación se hace bien, , 
guu.~t r J fácil y cómoda, que uno Rolo s»
Lá RpU®ación de esta más íntima ignora elaríiflció
b.st.iporlo< ju .,n  «  i „  e s a  la calda
yValu. J  «<!«« «!
BÍaígM"dtb™oMrU toda» las persóBaa qu  ̂d.»wii «.Metvartl
¿abéllo hermoso y la cabeza sana. ^
la única tintura que á los cinco minutos dé aplicada permíW n- 
i r s S e f S e U o  y no despide mal olor; debe usarse como s> § e ra  
bandolina.
Serecibenes-Í H U N Y A D IdA N O S
Ias4delama-¡ NINÓST - '' ; ’’AÚtíLTOS',  ̂ '
- . ' . r y ' " Á N C I Á Ñ O S
/  '■ f
desean teL r el pelo, hágase lo qué dice el prospecto que acompaña á la betelia.
1
Loé difetáibéñes dé eminencias médicas y las múltiples cura­
ciones que con él se han obfénidó, demuestran que nuestro apa­
rato es el más perfecto y éómodo de cuantos, por medio de la 
electricidad, combaten las . • ■ , ,
Enfermedades nerviosas, debilidad general, ataxia locomotriz, 
ntárastenitt, doior dé espalda, padeoimienío de los riñones, reur 
matismó, lumba&o, vdrlcocele, fatiga, estreñimiento, etc., etc., por­
que la éléctricidád cóti que vigoriza el organismo da á éste la, 
fortaleza dé qué cáréce y le pone en condiciones pará combatir 
la'dol'CBCl'ai''> .
Todo el que sufhc: debe pedir nuestro libro, que enviamos 
grolle, acompañándole un cuestionario para la consulta.
Escribanos usted y nuestros Doctores le dirán francamente 
si nuestro método puede ó no curarle.
TODA COÜVSCLTA ES GRATIJITA 
D R . I I . 1*. C A liD E IB O , P u e r t a  d e l  S o l ,  9 ,  p r a l»  
I f A D R l D
|*ara los Eieriiiudos lencanos nn aparato especial ELECTRO  7 REOUCXOM  
R E  liA  HERHIA, elástlcoj sin mnélles ni áeeros;—Précloi 5 0  pesétan.
P lÓ A S E  B Ó L E T in  R E  StE O iR A S
De véutas principales perfumerías y droguerías de España.
Farmacia y Drogueria ée la Estrella, de José Peláez Bermúdez, calla Torfi]osÁ74 al 82, Málaga
.5^ i* N  : l  
E-«
AfETOilO VrSEOO ‘MARIP0SA”
. B L E G T I l i a i S T A  ,
Instalaciones y reparaciones de luz eléctrica, timbres y motores. 
Extraordinario surtido en ventiladores de sobre-mesa y techo. 
Gran variedad en aparatos de Alumbrado y calefacción con 
éeonom ía cierta en su conaiimo
Verdaderas preciosidades en linternas dé bolsillo, alftleres de cor­
bata, adorno de tocado para Sras. y demás objetos de fantasía eléc-
1, M G iL I N A  L1A B .IO , 1 .—m A l a g a
B u e n o ,  B o n i t o  y  B a r a t o
Se encuadernan toda clase dé libros de lectura y para el comer­
cio en el taller de /-.r i
Francisco de Viana Cardenes
situaao en calle dé Los Mártires 11, donde se disecan toda clase de
Leche Condensada de Noruega: 
La mejor que se conoce; pro­
bándola os convencereis. — De 
venta á 90 céntimos el bote en 
Puerta Nueva, don José de Gó­
mez; Puerta de Buenaventura, 
don Diego Guerrero; Puerta del 
Mar, «La Cubana» don Rafael 
Ruiz Valle; calle San Juan, Pa­
nadería don Bonifacio Alvarez; 
calle Mármoles 95, don Rafael 
Garda; Carretería núm. 2, don 
Luis Rosado; calle Compañía 17 
y 19, Contería de D. José R. del 
Río; Plaza Arrióla, Ultramarinos 
don Antonio Peña Bandera; ca­
lle del Carmen, Ultramarinos 
Francisco Cabello Luque y calle 
de Cisneros señores Fueates y
Académie f rancai?©
Unica en Málaga, que pueda 
garantizar la C'^mplota enseñan­
za de dicho idioma; en poco 
tiempo; por método práctico; no 
cón#cido hasta Hoy; ($ü autor) 
dé la Universidad. dé Frandá, 
GerónimOlCÜefvtí 9. (antes Gal- 
dereríf).-^Málága.
Solo por pócds días
. ALMONEDA 
Hay cómodas, lavabos, arma­
rios, cuadros, espejos y corti­
nas, todo nuevo y se da muy 
barato. No olvidar que sólo es 
pór pocos días.
Herrería del Rey núm. 18» En
la portería darán razón.
lA MEJOR AQÜA.PURGÁNfr N A T y ^ ^
£»e venta en todas las buenaa fairniaGiát  ̂
y dFegíiévias de al pi?eeio d̂
peseta 1*20 la botella dé litpo.
ALMONEDA
dé todos los muebles de úna ca­
sa, todos buenos y en perfectas 
condiciones. Hay nn piano. SO­
LO POR 20 días.
Bazón, Nueva 34
Se venden
tres casas matas, una Alameda 
Bárceló' 19, y dos, Caminó dé 
Cásabérníeja 30 y 34, en precios 
módicos. Informarán, Ollerías, 
3 2.“
Traspaso
Se traspasa un acreditado co­
legio de niños con menaje com­
pleto.




tie rra  á® v iso  da iuebrij» 
para darificación de vlnoli y 
i^ardiéntes.
Prwíp; desde 5 r e q ^  arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19., Esíablecimleíitp de Angd 
Fuátér; ' ' "
■ » » » M » r M « i « M i » i « r i i i i i > . ' r i i i i i i i » i i  til I I  I I I  ■miI»»'*!
Se venden
varios mostradores en buen es­
tado, projíros pará toda dase d? 
induatnaSí Darán razón Espece-
^^Jahmesfims
Bpoguopia Modelo
T O R R IJQ ^,
